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5Í!JSn?inf “ íf”  Siguientes: RegujarfzBcfón déla menstruadón^ en consecueuda desaparictón de todos los dotares p r f g ^  por la anormalización de aquélla % ? d  ^
los,miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad: Inapetencia. Clorosis. s K d &  é hS Í sS  ^  digestivo. Debiddad de 
De venta en las prindpaies Farmadas y en casa de su autbr, F. Morel Rlvero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Mátaga.
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Muy recomendado 6U uso en los casos siguiéntei: Catarros crónicos, escrofuiiamo, herpetismo, cloro anemias, agotamientos nery!os?os, 
tupercu.osis incipiénte, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, esí como durante ía 6VfJ“ 
uc.on dentaria en los niños, sin que nunca ee h^yan presentado eclampsias, ni ningün otro accidente nervioso.
Ue venta en las principales Farmacias y en la de su &utc-r, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
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1.a fibiica de Mbsálco hldráúHcos más astigisa j
Andentela y de mayor ezportedón 
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
elóRiimitadonef ó mármoles.
Fabricación dé toda chtsé de objeto de plédrs 
irífflclal y iiTBBito.
3s recomienda a! pábllco no confunda mía arti- 
calos pstentedoa, con otras Imitaciones hecha» 
pof algunos fabricantes, ios cuales distan mache 
M belleza, calidad y coloHdó.
), Exposición: Marqués de Larlos, 12,
Fábrica: Puerto. S -̂*MALAQA.
JBi eonflieto palpitante
No es posible pasar por alto el transcen­
dental conflicto de carácter social que ha 
creado á Inglaterra la huelga de los hulle­
ros.
Fuerza es volver un momento la vista 
hada aquella nación, centro fabril é indus­
trial, nervio de la vida moderna y reparar 
en las complicaciones y en las consecuen­
cias que, indefectiblemente, trae el desen­
volvimiento rápido de los elementos prole­
tarios hada su bienestar, por siglos soña­
do, y “por siglos también retardado, por 
obra y gracia de la tiranía y del absolutis­
mo tradicionales.
De aquellos países que han conocido mu­
cho antes que nosotros lo que es civiliza­
ción y lo que es progreso; de aquel pueblo 
que tiene entre sus políticos hombres tan 
eminentes y de tan profundo talento econó­
mico como Lloyd George, llegan estos días 
á nosotros ejemplos y lecciones admirables, 
siquiera los efectos de la lucha entablada 
repercutan también aquí, produciendo los
1 4
El Fomento Industrial y Agricola.-Málaga
JPdhrieat C a lle  M ondosfa 75,— JDespáeho: A la m e d a  núm»
S u p e r fo s fa tó s  o r g á n ic o s .—P olvos dio h u eso s
Abonos completos para todos los ....  ,
, , , L j ,  ̂ í donFranciscoPyRamírezdeCarta-
cía laclase obrera británica, que hace poco del ministerio de insírucdón pábüca. \  geiia, 5 60.
tiempo consiguió gallardamente el triunfo' . Dec-arár de mérito preferente para alOesempeao.; f  ^  Julio 5 60.
de sil causa, y se revuelve ahora de nuevo. J ^  i „  » Adolfo Cañas Saudler, 5 60. t
respondiendo con dignidad áJa actitndde RsorgLffitóa le ía í  o lS ^ ^  José Linares Vivar,!
intransigencia del patrono y de los repre-. dígenas en tas plazas de Africa. o ou. t
, Hoy despedida de la notable artista P i l a r  G src fS a  Sin rival artista, en su géirero — Con un escogido y selecto programa 
Despedida de los H s rm a s io a  C á m a r a  — Gran éxito de L á  F r s c i c s i l l a  ■— Magnificas Películas.
Mañana dos grandes DEBUT L e s  H a r t u r a  y de la hermosa cupletista B e lla  á e g e i
sentantes de las grandes empresas expío 
tadoras, por que hoy los pueblos ya no do­
blan ja cerviz como los antiguos esclavos, 
sino que levantap la frente con noble orgu­
llo, exigiendo el reconocimiento de su per­
sonalidad y de sus derechos.
Oíganizacién del Ejército en Africa sobre ’a 
base del voluntariado español é Indígen*'; y vol­
verá crear los gloriosos cuerpos extranjeros 
que tan buenos servicios prestaron á España, 
especialmente en Ceuta, Orán y Meliüa^ y ron  ̂
de gran utilidad á Francia en la Argelia y Ma- 
i rruecos. |
I Premiar con ventajas en la carrera, constitu­
yendo én parte con este estímulo los pluses de 
Africa, ó los militares que sé distinguieran en el ¡ 
servido en dichas posesiones, y eii sU permanen-1 
da en eiles |
Estudio de lOs medios que faciliteir la adqufsl-'] 
dón de propiedades en la zona ocupada. i
hAar-rn A .<̂ 1 ..L. ^  Qtto 08360 á los ministeflos de Iflstrttcdón pú-!Marzo actual á la rectificación del censo bUca, Gracia y  justicia y Gobernación las escue* í
electoral, seruega á los correligionarios no 5̂ *’'̂ ®̂®® y pblida de seguridad en
inscriptos en 6l mismo so sirvsn ncudir dia*"| Que se respete por la Junta de Arbitrios de las ■
Comandancia de Carabineros | 
Coronel dón Enrique García Simón, 19'99; 
subinspector de Cen^blneros. |
Teniente coronel don Jaime Canals Morros, i 
IB 24. I
Comandante don Rafael Navajas Bravo,! 
13 75,
C slH b. a b ie r ta ,  
Fuenglrola 3 de Marzo de 19112.
Fxemo. Sr. D. José Canalejas, 
Presidente del Consejo de ministros.
telegramas, exposiciones y artículos de la 
prensa periódica, no os estaban anuncian­
do lo que pasaba en la mayoría de los pue-» 
! blos de España?
I Termino, señor Canalejas, esta caria, 
|con el comentario que e! célebre hisíoria- 
[dor francés haca déspués de relatar e l su-, 
|ceso arriba apuntado. «Za admiración'de. 
I Lacroix era sincera y sirve de lección 
f para los hombtesy que siempre en pos de 
^an objeto político, no paran bastante stt
Debiendo procederse
FkAnciscq Fernández Gutiérrez,!
riámente, de una á tres de la tarde y  ' plazas de Africa la ley de Puertos francos de 18 
ocho 4 diez de la noche, al CIrcnlb Repu Í ”» ««ando .1 comercióle;Importación y exportación, para que se pueda 
blícano dé la calle de Salinas, donde queda] vaya desviándose por completo h ad a!
r«etoiaA« A 118 ArgcHa la antigua corriente comercial que úi-1Instalada una oficina de! Comité de Con- cha beneficiosa ¡ey consiguió encauzar hacia Me- í
juíicfón republicano-socialista para solicitar.
las inclusiones ó exclusiones respectivas. iaSíportactan%?paffia°er
rroquí en la península.
Medios que podrían ponerse en práctica para “ 
que fuera libre la e aboración, cultivo y venta del 
tabaco en las posesiones de Africa. |
Organización de Juzgados de primera Instancia : 
He aquí la circular convocatoria para el quinto!®," Meíinay Ceuta, dependientes de lasAudien-J 
Congreso Africanista: I cías de Granada y Sevilla, que tengan como te-¡
Distinguido señor: Sabido es que el Ideal de! ®* *1“®,
ios Centros Hispano-Marroquíes se encamina des-! J,® Medita Y «1 Gobierno Militar de Ceuta, y en-
naturales trastornos, que han de darse por! de sus primeros pasos ádemostrar la necesidad! ®" pleitos y causas de los habitantes I
buenos, si al fin, traen el equilibrio social | absoluta de que España lleve ástrs posesiones l®"ITP®°®‘*®,®®®®*®"!t®’'i03. I
que en el fondo y en la esencia se pet-l el esfuerzo de la industria y el comercio, , Orgauwscióa de la justicia civii y criminal para í
cjffMA ^ I símbolo del poderío de los pueblos, expresión de ®" ff _I..-u ii 1 1 L ± linteresesy energías, que para traspasar las fron-l ®®"ven'eí)te para la administra-•
iittelga de los hulleros ingleses ha to*«teras reclaman leyes económicas que Impulsen y í ® ^® le® biábiias comprendidas en ■
mado proporciones de una lucha enconada!desarrollen, m'étodos que faciliten, orientaciones i*® * I
entre el capital y el trabajo, entre el que | fe8pond»?n á las conveniencias y aspiracionés I <BBBBBSggiggMHgJi!Sig™ |
^^Isfruta y el que produce, y amenaza de!**®-P®̂ ®' —  ■- ------ ■j  I ®*l®í i® i®bor realizada en los cuatro Con-, 
gresos Africanistas celebrados con aplauso de la '■ ̂ o d o  serlo con reivindicaciones de
cnos> cuyo roconocimiento ha sido ticjgádo > producción nacional y de cuantos se Interesan por ¡
sistemáticamente en todo tiempo y que se ®1 engrandecimiento moral y material de España,
Imponen ya como una necesidad eñ los '!?®̂ ®®"̂ ® P?*'"‘®"®f®Pf®®l®®‘®®™®‘*í'̂ ®» q®® nracoMffl/ wii.v/ utia HVíL,̂ iaiuau siu í ¿6 adoptar los podcres púbHcos para que no re-
pr^enies. l sulten estériles los sacrificios del paí»
I ríste y lamentablé es que ios hombres ¡ Lo» Centros estiman que á los avances de nues- 
no podamos enteridérnos pará todo en eUtfogtarioao Ejército debeir seguir los de laln- 
terreno dft la rntimi-Hin v an ♦ArminnQ Ha ^uatrla y comercio, pues el Ejército facilita y ara- 
n/v- narn A iL P®̂ ®»® Penetración y todos de consumo luchan ápaz, pero cuando á la JljSta demanda se un solo fin, que es el predominio de la soberanía 
responde con desconsideración y con des- ¡ española en aquellos países, 
precio, hay que aceptaren definitiva las! Cabe esperar que nuestros derechos en Africa 
ronsecuenclas que déla querella se . convicción creemos oportuno convocar el quinto 
, , ,  , i Congreso Africanista, con el objeto de definir el
Señalamiento que de un mínimum de pro- sistema de colonización que haya de implantarse 
ducclón exigen ios patronos, y á esta cláu- en ios territorios sujetos á nuestra influencia, pa- 
sula contestan los obreros, sobrados de «  q«® «na vez adoptado se lleve á la pr
razón, con la petición dél minimum de sa-; Aesteefeptó, rogamos á la corporación de su 
lario. Ambas COSaá son términos correlati- digna presidencia se digne asociarse á la proyec- 
vos. I tada Asami^a y remitir los temas qu3 considere
¿Quién de ios litigantes va extraviado? i j  j,ojL ..i ^  ® , i L ? Las adhesiofles pueden dirigirse á los presiden-Sin el menor apasionamiento hay que tes delosjCéátros Comerciales Hispano Marro- 
decir que los patronos. ^ quies de Madrid (San Agustín, 2), y de Barcelona
Así lo reconoce, sin duda, el Gobierno (Rambla s ^ t a  Mónica, 25).
Inglés,cuando paracé decidido á la promnl- . Hna»ez recibida. 
gactón de una léy qué acabé con esa odio- • • ’ ' »o, .pobladdn en qao
sa imposición deí capital, difícilmente com­
patible «n la esfera social con e! trabajo, 
que es próductp y fuente de vida,
El problemá más árduo que agita en los 
tiempos presentes á la humanidad, es el 
económico, porque la economía¿ en sus fa­
ses distintas, es la norma insustituible del 
bien vivir y el eje sobre que giran las aspi­
raciones del individuo, de la familia y de la 
sociedad.
haya de reunirse y demás detalles complementa­
rios.
Con saludos afectuosos reiteramos á usted el 
testimonio de nuestra consideración más distin­
guida.
Madrid, Febrero do 1912. — El Presidente, 
Eduardo SaaVedra,—fL\ Secretario generaMíío/ 
fo klegreti
-
La Sociedad Económica de Amigos del País dé 
Málaga, después de adherirse al nuevo Congreso 
Africanista proyectado, aceptó en principio el si­
guiente cuestionario, acordando su publicación 
en la prensa pafa conocimiento de los socios yY seguir e! paso de gigante del próleta ______ _ _____
rlado en el camino de su redención y obsef- dejándolo sobre la mesa con objeto dé discutirlo
var el desarrollo de esa lucha encarnizada ^ ®Pí-®b"!? en la inmediata junta general: 
entro la riaea .. I« lo  «Centralizar todos los asuntos de Africa (colonl-nir§ la clase patronal y la obrera, es mi- zadón, comercio, política, administrativos, milita 
! Slon que incumbe á todoSi y especialmente reiLetc.) en una Dirección general de Africa, que 
Y debiera preocupar á los gobiernos, como radicará en la Presidencia del Consejo de MInis-
f  *'&toblecer Sécretarfa. clvlteaenla Cpltaala
Áleneral de Meliila, en el Gobierno Militar de 
la lava del volcán rebasa las entrañas de Cquta, y en los centros análogos que puedan 
éste y busca fuera éxpanálón, que puede crearse en el Norte de Africa, 
ser incendio Constituir un Ayuntamiento en Melllla con arre
Dicho esto ron ra rá rte r rrenrral al tra- g1® ¿ la Constitución y las leyes yén las poblado- ♦o* f caracier general, ai ira nes qu&yayan surgiendo, cuando reúnan las con­
tar de un país, como el inglés, donde cuaja dldonés requeridas; y en las que no las tengan, 
y cristaliza la democracia, en todos sus as- entidades cómo las existentes en los círculos mllf
pectos, vea quien^ tales fenómenos y pro- ,,,, i  ̂ ,, • * , rbtamac /1a «..o» Concederá MelÍUa elderechoeectoral,forman-
dotaon Ceuta un distrito electoraL
desdichada España, donde todo es ga- Ampliar la organización y fundones de la Junta
lYUiiería y farándula, quedando el progreso de Fomento de Me'illa. para que sea el organismo i ya, 16 25.
Gobierno Militar, Estado Mayor
ReiadÓn nominal del Sr. GsReral, jefes y ofl 
dales, y asimilados que contribuyen con unf 
dfa de hüber á la suscrípdón psíroclnada por I 
la reina para socorrer á las familias de losi 
muertos y heridos en fa campaña de Meliila. I 
cuyo Importe total figura en la lista generalayal 
publicada. 113 75.
General de brigada don Federico Santa Co-1 (Capitán 
loma y Olimpo, 23 85; Gobernador militar de [9 25. 
Málaga. |
Comandaste don Antonio Maury Rodríguez,
13 75; Secretarlo de! Qebernador militar.
Comadante don José Rey Casirilíón, 13 75; 
sargento mayor de la plaza.
Capitán don Juan Cuberíoret García, 9'25; 
ayudante de S. E.
Capitán don Miguel Sojier Fiores, 9'25; co­
mandante militar del Cs8ti‘Io de Gibralfaro.
Primer teniente don Enrique Gómez Martí­
nez, 6 60; 2,° ayudante de la plaza.
Oficial 3.° don Cristóbal Fernández Gómez,
6 60; oficia! de este Gobierno.
Regimiento Infantería Extremadura 15
Teniente coronel don Mariano Serrano Pé 
rez, 16 25.
Comandante don Rafael Ramls Ndñez,
13 75.
Comandante don Arturo González Pascual,
13‘75.
Capitán don Eduardo Mendoza Garda 9 25.
» don Manuel Patricio Siles, 9.25.
» don Antonio Muñoz Ortega, 9 25.
» don Valentín Muñoz Qui, 9 25.
» don Arsenio Salas Espinal, 9 25.
Primer teniente dnn Enr'q ? Ñarváez Al- 
berca, 6,60,
» don Fernando Hueso Rublo 6 60,
» don Manuel (^uevedo Jigras, 6 60.
» don Alfredo García Veas Madera 
6,60.,
» don Anselmo Jontora Lamín, 6'60.
» don Manuel de Sal! Alonso, 6'60.
» don José Alvarez Cütrena, 6‘60.
» don Benigno Ferrer Cabal, 6 60,
» don Luis de Haro Melgares, 6 60,
» don Felipe Ortega Molina, 6'60.
2.° teniente don Teodamiro Gordejuela Con- 
silla, 5 60.
» don Joaquín Gutiérrez Rabanada,
5 60.
» don Rafael Guiíardon del Aguila
5̂ 60.
Regimiento Infantería Bórbón 17
Teniente corone! don Antonio L,afaente Alia*
Uisipaydesvmece. Transformar en Junta de esta clase la de obra.
Desde cualquier punto de vista que se del puerto de Ceuta, y crearla en su día en Te- 
estudle el transcendental problema plantea- tu ^  y Aihucémas.
do en Inglaterra, no se puede negar que ' Q®® no se ejerza la censura permanente ála 
con^tlfiiwa t,n «s.Au.A prensa en las plazas de Africa nada más que paradn 1 ^1® arresto del proletaria- ¡q qyg gg relacione con el orden público, defensa
uo nacía la conquista de sus derechos, y es militar ó política y relaciones con ios indígenas, 
indudable también que cuantos ven y reco-| Que todos los organismos que existen en ja 
Hocen la lustícia de la causa obrera cuan» península, que p3ra nada se relacionan con el 
dose n r o S  ro río  aho^^^ orden militar (Juntas locales de Reformas soda-flh6Ai,.*A ahora, dentro del más jgg y otras de distinto carácter), se constituyan
«Dsoiuto espíritu de noble y santa rebeldía, en dichas posesiones, 
sin apasionamientos vergonzosos ni exa- i Que se cumplan en ellas las leyes del descanso 
giradas demandas, han de contemplar con dominical, trabajo, etc.
Wbilo y con satisfacción Inmensos el gran - puedan eisreer en ellas carreras o pro-
Comandante don José Fernández de Toro 
y Moxó, 13 75.
Comandante don Francisco González Galia­
na, 13 75.
Capitán don Mariano Vicente Arconés, 9 25,
fesibnes los que carezcan de título legal ni los 
funcionarlos activos del Estado, que, teniéndolos, 
se lo prohíban las leyes ó reglamento.
Designar ó constituir los organismos que tuvie
despertar del pueblo oprimido y esa protes 
ta del productor contra la sórdida ambición
del coloso capitalista.  ̂  ̂ . , , -  , , , „
La huelga actual df» ínalatorra p <s iinn *’®" ^ ®®*'S® *®do lo referente al IndigenatoInglaterra es una (Hospitales, dispensarios, escuelas, vacunación
r hTÜ? ^^® obreros cons- obligatoria, cofradías, santuarios, cementerios,
& cientes iluminan el mundo social, señalando e tc )
fí 61 camino que deben seguir todos los ex- ■ Organtaadón y fomento de los estudios orfen 
plotados í ®̂̂®® ®" ®̂ 1̂ ®̂̂® y ®«1® penín«uta> «>í e®>«® deV Ae . . /.un - j  1 j  , . I las academias de árabe en dichas plazas y las es-
* es justa y obligada la admiración ha-  ̂cuelas de niños indígenas, bajo la dependencia
»
Primer
don Juan Lajier Vícencio, 9 25. 
don Juan Jiménez de Encleo y Cam­
pos, 9 25.
don Florencio Reyna González, 9 25. 
don Antonio Martin Lsgunlila, 9'25. 
don Leopoldo Igualada Saíz del Cam­
po, 9 25.
don Alvaro Galán Fabián 9 S’5. 
teniente don Nemesio Veronesl Iz- 
quiano, 6‘60,
» don Federico del Alcázar Arenas,
6 60.
» don Manuel Muñoz Martínez, 6 60, 
* don Msnuel Galtler Lozano, 6‘60,
» don José Hidalgo Ros, 6 60.
» don Serapio Martínez Ififguez 6'60.
» don Tomás Sevillano Couslllas, 6 60 
» ... don Francisco Alonso Ristori, 6 60. 
» don Marcelino Muñoz Lozano, 6 60. 
Segundo teniente don José Aímazán Carea- 
gá,5‘60s
Muy señor mío: Es tal el entusiasmo con’ ateneóin en los sufrimientos individuales 
Capitán don Celestino RuirUrblna, 10 02. ' que V. E. viene hablando desde hace mu- de las víctimas, y aparentan no creerlos, 
! Pérez Gamboa, 10 02. cho tiempo dé la obra bienhechora que se ' ó no tos creen porque no los ven,
^®Hzano, propone realizar en España; tan persuadí-1 Le saluda con todo respeto,
' do parece estar de que realmente hace algo j 
en bien de este país; tan en serio toma su! 
papel de jefe de un partido democrático li- \ 
beral, que no obstante el Incomprensibíe'í 
silencio que guarda con respecto á mis ; 
continuas y probadas denuncias; de aírope-l 
líos caciquiles en esta desdichada provin­
cia de Málaga, y principalmente en el dis­
trito electoral da Coín; silencio que en 
manera alguna debiera guardar, pues co­
mo Presidente dél Consejo de ministros le 
corresponde la alta inspección de todos, ’ 
absolutamente de todos ios organismos de!
Estado; no obstante este silencio, repito, 
prefiero, aunque para ello tenga que hacer 
un gran ésfüerzo de imaginación, suponer­
lo ignorante de lo que ocurre en la Inmen­
sa mayoría de los pueblos de España, á 
creer en su falta de sinceridad y sentido 
práctico en lo que á la buena gobernación 
del Estado se refiere.
En este supuesto,me permito recordarle, 
por si pudiera servirle de leccióm ya dae 
la historia es maestra de la vida, el siguien­
te suceso anotado por M. A. Thiers én su 
obra «La Revolución Francesa». Dice este 
historiador, que cuando el convencional 
Lacroix fué llevado detenido á !a Conser- 
jeria, se quedó atónito al ver en los cala 
bozos e l número é Infeliz astado de 
presos. «¡Qué! le dijeron, ¿las carretas car 
gadas de víctimas, no os estaban anuncian 
do lo que pasaba en París?» Pues bien, si 
por azares de la fortuna, que por azar fué 
el gobernante francés llevado ála  cárcel, 
y por azar gravísimo, puesto que lo guillo­
tinaron, llegase V. E. á vivir en uno de los 
muchos pueblos donde los estragos del 
caciquismo se dejan sentir con más fuerza, 
y viera que, cuando muchas de las infeli­
ces víctimas de éste, comiendo mal, dur­
miendo poco, trabajando mucho, llegan á 
reunir contados frutos con que atenderá 
las más imperiosas necesidades de sus fa­
milias, el agente ejecutivo, despiadada­
mente, brutalmente, los embarga y vende 
en subastas las más de las veces simula­
das, para con su importe pagar las cuotas 
de consumos y arbitrios, que en el periodo 
voluntarlo no pudieron satisfacer por ser 
enormente excesivas.
Cuando encontrara jos servidos munici­
pales totalmente abandonados, las calles 
sin empedrar, los caminos intransitables, 
las demás obligaciones casi olvidadas y, 
sobre todo, los enfermos pobres murién­
dose por falta de medicamentos con que 
curar sus enfermedades y de alimentos con 
que reponer sus fuerzas y á  veces hasta' 
sin médico que los asista, no obstante es-¡ 
tar lujosamente dotadas en el presupuesto, 
las atenciones de beneficencia. |
Cuando al preguntar quiénes eran el A!-; 
calde y concejales de aquel pueblo tan sin
pudor administrado, le respondieran, que esotura v restl^adón 
el primero era un testaferro sin noción de p5*fto. ^
sus derechos y deberes, y los segundos | Aprobar ía dlefríbudón da fondos fs? 
unos desdichados, que si se reunían algu-1 atenciones provinciales deí mes actual, 
na vez en la Casa Ayuntamiento llamados I Acceder á ia solfcfíud formulsda por ílsá 
por el secretarlo, iban tan inconsciente-] Antonio de !a Cruz Herrera, para que sá r®- 
mente, como un rebaño de borregos va alH«¿ca á una peseta con cfacaenta céntimos ia 
redil conducido por el pastor. i P®"3ión diaria que viene abonando por ptsn-
Cuando le dijesen que gran parte deH '’-"jf ™
Ajr\arrt ris»A/ii<AiA Aa /̂smIac nf/is.iAc »s /Iaotta I Qus 0836 á informs US Is sícaluis la
?! ^P'!® i Cia suscfits pOf !o3 coocejales del Ayuntam̂ en*' 
los, qúe unos contribuyentes voIuntarla-|(¿j ¿jg ĵj|jaufín el Grande, don José Bra vo Rí.̂ é-
1002,
» don Andrés García Saudler, 10’02.
» don Francitca Ballesteros Saudler, 
10T2.
» dori Rafael Mariano Montserrat, 
10 02.
» don Ela lio Soler Pacheco, 10 02 
» don José Armergol CuHell, 10 C2. 
Piinier teniente don Manuel Córdoba Gar­
cía. 752.
» don Enrique Castillo Pez, 7 52.
» don José Peiáez Rodríguez. 7 52,
» don Juan Garda Souvírl, 7 52.
» don Gaspar Eacudero Matamoros, 
7 52.
¡» don Adolfo Romero Torres, 7 52.
» don Carlos Fiorén CaaasoJa 7 52.
» don Santiago Cerezo Paneorboj 7 52. 
» don Aurellano Fernández Delgado, 
7‘52.
» don José Torrejón Bartolomé. 7 52.
» don Jesús Panlagua Moreno, 7 52.
». don José Muñoz Bueno, 7 £2. 
Segundo teniente don Fermín Pastor Mon 
forte, 6̂ 72.
» don Pedro da las Hsras Prieto, 6 72. 
» don Rafael Montserrat Escoda, 6‘72. 
» don Eduardo Espinosa Martín, 6 72. 
» den Lucio Lázaro Carrasco, 6 72.
» don Fructuoso Rodríguez Florido, 
6 72.
» don Manuel Muín Gómez, 6‘72,
Depósito de Armamento 
Comandante don Federico Revenga Checa, 
\ 13 75.
I Capitán den Luis de Fíguerola y RIvé, 9 25. 
I Cuarto Depósito reserva de Artillería 
I Teniente coronel don Vicente de Santiago y 
' Benito, 16 25.
Comandante donjuán ValderramaMartínez,
don Antonio Moreno Rodríguez,
Pagán,
Hospital Militar
Subinspector médica segundo, don Eduardo 
Arlstoy Baró, 16 25.
Médico mayor don José del Bue 
13'75.
Idem id. don José Las Marías Rublrá, 13 75.
Farmacéutico mayor don Casimiro Escala 
León,13 75.
Cuerpo de Intervención
Comisario segundo don Antonio García Ra­
mos, 13 75.
Oficial segundo don Blas Power del Rosarlo, 
6‘60.
Laboratorio Sucursal de Medicamentos
Subinspector farmacéutico de 1.  ̂ don Ale­
jandro Alonso Martínez, 20.
Farmacéutico mayor don Felipe Gómez Diez 
13 75.
Idem l.° dón Miguel de Robles Pineda, 9'25.
Comandancia de Ingenieros .
Teniente coronel don Juan Maury Urlbe, 
16 25.
Cépitán don Francisco Martín Maldoirado, 
9 25.
» djn José Cabellos y Díaz, 9 25.
Maestro de Obras don Antonio Martínez 
García, 7 25.
C e la d o r  de Ingenieros don Ramón Soriano y 
Moglca, 7‘25.
Cuerpo de Intendencia
Mayor de Intendencia don Joaquín Ruiz 
Aguilar, 13 75.
Oficial l.° de id. don Eduardo Bayo Pamie!, 
9 24.
i» don Juan Montansna Casta-
ñer, 9 24.
Oficial 2 ° de id. don Manuel Rodríguez Re­
dondo, 6 60.
Total pesetas 99r35,
Importa esta relación las expresadas nueve- 
clentas noventa y una pesetas treinta y cinco 
céntimos, cuya cantidad se entrega á la señora 
doña Trinidad Moreno Castañeda, viuda de 
Duarte, presidenta de ia junta de damas de 
esta provincia.
dencla del señar Rosado Goszídez.
Asistieron los señares Le6n> Serralvo, Es­
cobar Acosta, CafísrariS Limbar¿o,
Pérez, Martín Vdándk, Péísz d5 la y 
Eloy Garda.
Después da ser Iddá y aprobada el acíe sáe 
la sesión anterior, se sdopísron íoj seguientes 
acuerdos; i
Quedar enterados del informe dando cuarta 
de haberse adjudls^dó, prcvislosssmer.íe. ú. 
don Francisco Antonio Alvarez Blanco, hi su­
basta para la contratación en el Hospital pro- 
viada!, de un muro que átale los aepsrtameís ;̂ 
tos de lepresos, danientss é ififríceíoû ó»; y que; 
una vfz transcurridos loa daco días q?ne marca 
la histruedón, se dé cuenta rmevaisiente, p:>ra 
resolver fo que proceda.
Que quede sobre la masa, á propuf-.eís tía! 
señor León y SsrraSvo, ei proyecto de pliego 
de cindidones para contratar, msdianfe 
basta, varios aríícatas, con déstlno á fa offelrm 
de Farmacia de! Hospltaí provincial.
Mostfaree parte ea la causa qas sigue d  
juzgado de instrucción de Santo Domingo, por 
violación de la expósita Leocadia Robustína 
del S. C. de J. de Ésteporia, y que se partíci­
pe este acuérn’o af referido juzg&úa,
Dasesííniar la Soífcííud del Ayuntamiento de 
Ssyatange, pidiendo se le exima da respcniía- 
bliídad personal por débitos ds coníingeníe del 
tercer trimestre de 1911.
Aprobar el Informe sobre imposición de mul­
ta á los aicaidss de Pujerra, Rtagordo y Tota- 
láii, por no remitir la certificación de ingreso^, 
que para el apremio per débitos de conífí?g§ñ-̂  
te de 1911, se lea tiene pedida.
Que pase á la Contrata e! informe sobre la 
relación certificada que con respecto al año de 
1911, remite el alcalde da Carratraca.
Aprobar el Informa sobre sanció.n de Ingreso 
en el Manicomio de ios alienados, Francisco 
Ramos Roldén, Josefa Lupláñsz MoÜna, Doilo- 
res Rublo Navas, Ana Domínguez y EBÍefa'dís 
Hartencuála Carroi
Que quede sobre la mesa, ñ propuesta da! 
señor León y Serraivo, eí oficio de! s?ñor Go­
bernador civil, trasladando otrís ctel señor ins­
pector pprovindal de Sanldadj en que inte­
resa se le abonen los honorarios y gastos cau­
sados en la visita qué ha girado a! pueblo de 
Torremoünos, con motivo de los casos de tri­
quinosis que alí ss hsn presentado.
Señalar los días 7. 8 13, 14, 15, 20, 21, 22, 
27, 28 y 29, para ías sesfoúgs que se hsn de 
celebrar durante e! corriente nies, con el voto 
en contra de? vocal señor Ciníora Pérez, que 
solicitó que no se celebraren más que dos ée- 
siones por semana.
I Que se de conocimiento al Gobarnador de 
haberse fugado del Hoaplta! provínciái el ex-» 
pósito que se encontraba asilado provlslouííl- 
mente en aquel Estab’ecímlsnto, José Tcrlbfo 
de la S. T, de 15 años y que ae íntoresí-a ds 
f dicha auíorídad las órdenes nsceaarfis parra la
ásl refsfido ex-
iTieñte y otros á la fuerza ingresaban en ' da y don José Domínguez González, recurrleE ■ 
las arcas municipales, servía para enríque- ‘ do dsl acuerdo . . .
B i b l i o t e c a  i p ú b l i o a
DE LA
Ayuntamiento
Sodtdail t c n in ic a
de Amigos del País
P la z a  d e  la  S^enstitueSón n ú m . 3
Abierta de once de la mañana á tres de la 
tarde y de siete á nueve de la noche.
B̂aaaBKaaBSBBgBaBSiagjjfe
AGUAS DE LANJARON
En el mismo local donde se venden dichas 
aguas hay de venta al detall y al por mayor, ja­
bone» blanco y verde de primera; pastillas medi­
cínale» y polvos para barberías.
TODO A PRECIO ECONÓMICO 
M o lin a  J ja rio , 11
. . _ . . de dicho A^uníamieííto ni m
cer al cacique y á sus paniaguados, sino ’ aceoíar la renuncia que formulan da sus cerges, 
es que alguna cantidad destinaban para] Y no heblendo más esuntos da qué ífatísr, 
pagar la influencia que los sostenía. I levantó !a sesión.
Cuando dándose V. E. cabal cuenta de 
aquel latrocinio,que pudiéramos llamar po- 
Iftlco^-lnfínltamente peor que el bandidaje | 
de ios campos, no sólo porque los daños ̂  
que produce son más graves, sino porque 1 
á éste lo persigue y reprime la guardia ci-1 
vil, y á aquél muy a! contrario, lo protegen] 
las clases que se llaman directoras, pre-| 
gúntase cómo no se quejaban enérgica-! , , .
mente á las autorídade/S' superiores de aque-1 í
^  contestasen los niás|jm„j,}a|,<jo por incompatibilidad al csrgo de vo- 
ilustrados vecinos, que por experiencia sa-í cal asociado de la Junta Municipal, 
bían qu® todo era inútil, porque la red ca-1 Oficio del señor concejal inspector de ta Ca­
ciquil empieza en el último monterilla y I sa de Socorro de! distrito de !a Merced,presea- 
termina en el ministerio de la Gobernación, I tando la renuncia de dicho cargo, 
si no liega á la Presidencia del (Consejo del Nota de I&s obras ejecutades por Admfnla- 
Mlnistros, ó plagiando una frase de don! ®̂ 25 de Febrero úUirna
Francisco Silvela: «El tirón qua da el cad-1®* ? del actual, 
que se siente en el ministerio.» I qaedadoa sobre la mesa. Otros pro-
Cuando impresionado por tantas carácter ur*
Orden dsl día para la sesión ds m&ñane.
Asuntos de oficio
Proyecto de distribución da fondos por ebU-
midades como había visto y oido, se que 
dara atónito, como Lacroix ante las atroci­
dades que vió en las cárceles de París, se­
guramente no faltaría quien le dijera ¡(^ué! 
¿las continuas quejas expresadas en cartas,




De los vecinos de fas calles da Cerezuela y 
Don Iñigo,pidiendo sa reparen las alciintariilas
ppwp mm
W i.
I ^ Í é
f e  \ P d g in a  s e p ttn d d
■ CALENDARIO Y CULTOS
6,-. ■
' MARZO
i-fc’ ' Luna menguante el 10 á las 7 56 noche
Sol inte 6 49, púnese 6 13
M í  M M M V í A M
a r n m
J u e v e s  9̂ d e  ^ a r a io je  lé lié^
m m
Estado ide las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 




M n tm  as áo?.—Santo Tomás de Aquino.
^rn tús dúf ma c/ra^—San Juaji de Dios. |
J í í l j i i e s »  p f i f f a  « s o ?  i
ü V M m ^ h  Iglesia del Angel. 1
¿'ira wa?' —Capilla deíHgspU&i d|le,ñ,
JUfiii US UiüSi,
Existencia en 4 de Mar%o. 
Ingresado por Cementerios. 





Carnes frescas y sala-* 







m  i  n iiE S  I SEii. TOTAL 13,958'33
PAGOS
Papel sellado y efectos para liulíttas. 
Quintas ■ s  ̂  ̂ b • • • • • •
Medicines para los pobres . . . .
Censo electoral . . . . . > . .
Personal de la recaudación del arbitrio 
sobre carnes, ^   ̂ . , . > • •
Menores
Instrucción pdblióa . : « . , .
Camilleros . t i. . . . • • . .
Pesetas
“ ^ 0
ber Intentado vfbíar á ünb hija suya, áe ocho 
años de edad, llamado María Yubte Moncayo.
M on edero  f a ls o  
En la plaza de la Aurora fué detenido Juan 
Narváez Berlarga, é petición del eegimdo te* 
nlente de ínfanterfa del regimiento de Borbfin, 
don Adolfo Ocaña.
El expresado señor acusa á dicho individuo
srso l de dedicarse á la fabricación y-venia de moRe 
iO .Idas falsas.291'66
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 6 de Marzo
M a ltra to
^  j Antonia Qsrcía Padilla há ptesentado de» 
^ |® 2  :nuncía en la Jefatura [de vigilancia, contra 
°'s,J5 una individua llamada Dolores Ramos, por há« 
® “ berla maltretsdo de palabra y cbra én la cálle
TOTAL
clpsu-a. Cira botella, de todo, ralo- llgeaela fbmade por lo, mitmo, ,ae el Interesado
ÉOISÉiS
res y tamaños, planchas de corcho para los pies cuenta dos ó más'aflos de residencia, aunque no
figure en el padrón municipal, debiendo el expre*y salas de baños de E L.O Y O R D O Ñ E Z . 
CALLE DE MARTI^iEZ DE AQUiLAR N. 
(antes Marqués) Teléfono número 3il.
1 f c e r t i f i c a r  también, que conoce como 
. tales a los tíos vecinos firmantes de dicha diiigeii- 
fcia ó que e8tos''han justificado que figuran empa-e a*
y pavimento de dichas vías pübilcas.
drenados en el último padrón municipal.
I _Los que no hubiesen pedido su inclusión en el 
Hf» rfrsi R'tfiíf 1 ñt>í aismn Censo en la oficina de Estadística hasta la fecha
íJa acsi KatfaU del Alamo CoHado,Intere?Bfl* indicada de í.° de Abril, pueden presentar fá 
du se !e üé de baia en los padrones de vecinos oportuna reclamación ante la Junta municipal del 
de esta Ciuasd, por traslado d© t^sldenófa. Censo electoral desde el 25 del mencionado Abril 
Da don José M.nsftí« Cabrera, pidiendo se le si 5 de Mayo Inmediato ambos inclusive, en que 
con ceda la plaza vacanía de Conserje del Ma- expuestas al público las listas de inclusio-
tadaro de Teatinos, ne_s_ y excusiones.
Da don S ilvgdor Almendro Heredla, intere­
sando se te incluya en el alistamiento del pre« 
senta uño, como mbzo aorteable.
De don Cristóbal Rodríguez Podadera,Infor»
Kisda por eí Arquitecto, pidiendo se le autorice 
Pf *“3 alp,*5í!ar la casa de su propiedad número 
34 y calle del Carmen.
Dé don José Quíiérrsz de la Vega, Informa- ______
da también por el Arquitecto, solicitando se le tequera el 
conceda autorlzacidn para Btrendar la casa de 
su propiedad nitmero 21 calle de Santa Maria.
De don José Martín Robles, pidiendo se le 
prorrogue por seis años el c^3ntrato de arrien­
do del Jardín del Compás de la Vicíoria.
i Máfaga 1.̂  de Marzo de 1912.--El Jefe de Esta­
dística, Jfom/e/.S/K/'/a. ;
AUdtéiicía
Las eléceiotres de Antequera
Las elecciones provinciales celebradas en An­
de Marzo del año anterior, con12
Informes de comisiones
acom/añamiento de escándalos, atropellos, deten 
dones ilegales y detnfis teje y míneje de que se 
valieron los monárquicos tienen su epílogo en la 
actual semana, en la sala segunda de estuAudíen- 
da.
I Ayer Ocupó el banquillo de dicha sala Juan Sán-’ 
thez Montero, que en ctnlpUmlento de sus fundo- 
I nes de muñidor electoral, unidas á las de agentes 
De lo Jurídica,en solicitudes ^  doña Aurora autoridad, detuvo ilegalmeníe á tres indivl*
R¿ggio, don Luis Mapeíit y dcñaEmlla Marti- , j  x  ̂u x ,
nez sobre oíorfi'amienío do escjrib’ra di» I El juzgado se mostró benévolo con el ocupante 
D & I d d e S c S r ^ ^ ^  del banquillo, dictando veredido absolutorio.Hnrí vados meitos de egua de 1 orreme-, Hoy se celebrará en dicha salá otro, juicio tam-
. ? bién sabré'detenciones llégales, contra Andiés
u e  la misma, aeompslíando e! recurso de al Martipéz Gullféhy otro. '
zada contra resoluciéñ del Gobierno Civil de- Defenderáá los procerados el jmíscoiieuitose- 
esta provincia. relátíVo el nombramiento de jor-, ñor Ortega, ejerciendo ia procura el señor Rodri- 
Relesos ds Obfgs públicas y Policía Uíbaña. ; guez Casquero.
(Lfsiea d e  iras»€ii«<&s
Sgldss fijEs díil pQI'rto de Má!sgn|
Aiquiieres 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
id. de más 
li. de más 
Id. de más
B! VTO correo t e t ó .  1 ¡^;
' “ ■* [ id. de mis
saldrá de este pnerto el di» 12 de Marzo ndssS-! Id. de más 
tiendo pa^geros y carga para Tánger, iMeüIle,' íd. dé más 
Nemours. Orán, Marsejía, yearga cón tráshordo; id de más 
ditr~ ' ” ' ‘
l.44l‘25jdel Carril,
Í2.5l7'iD81 Éli a r b itr io  d e  in q u il in a to
13 958'33] He equl le tarifa para el pago deltrbltrlo 
-I de Inquilinato, según el importe de los arquile- 
res anuales que se.expresah;
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n.^ 15 
C a s a  fu fB daila  e n  e l  a f ta  1870
Don Ednárdb Diez, duqíio dél éstabkcimieRto dé la callé San iRsit de Dios n.” 26i 
vinos á ios élguiéhtes precios;
Vinos de Valdepeña Tinto




m& ¡m 0üéiíO8 del Medítefráaen,kdH*^ÍBail íd‘ demJispóa, ÁKsíralia y Naeva ZeiaadiSi ‘
Si: vi^or trasatiántlcci franeS»
I M i e
saldrá de este pnerto el día 16 de Marzo, adal* 
Üendo pasageros de primera y sesuda ciasé y 
carga para Río de Jauefro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parána- 
gun, Fíorlonapolís, Río Grande de! Sal, Pelotes' 
y Porto Alegre con trssbordo en Río de Janeiro, 
para la Asundón y Vlliá-Concepción con,ti[&s |̂































































151.800 en adelante 
Los alquileres inferiores á 240 pesetas anua­
les están exentes de pago del arbitrio.
C onsecuencias d e l C a rn a v a l  
Se ha dado cuenta al juzgado de Instrucción 
déla Alameda, de una denuncia, hecha por el 
auriga Agustín Muios Gl) de Gtbsja, contra 
dos sujetos, cuyos nombres son Rafael Reme
bor*) "raMoite*íaM, ,P««RoMtlQ,Io.p«ííto.!'’ty ? - f « e '9 “^̂^̂  ̂ le alquilaron el co-• la ribera y lo* déla Co«ta ‘ ^ .........— ,0-------de
Paate Arense CCbHé) con
f  ^  Hadeiidv, en circuíar del Gobierno |
civil ffi'Stlva á la suscripción abierta en favor I 
íleje-s heridos de Meline. , ■ f
Señalamientos para mañana 
Sección IF
Argenttoa' Sur y 1 Che el segundo dis de Carnaval, estando dicho 
trasbordo én Basaos í vehicülb durante ocho horas al servicio de los 
\ menclonádos individuos, y al exigirle éi coche>; 
ro el pago de las cuarenta pesetas que Impor­
taba su trabajo, se negaron rotundamente á sa> 
tisfacer la expresada cantidad.
C a rp in te ro  beodo  
En lá cálle de Torrijas se encontraba en es­
tado de embriaguez un sujeto de oficio carpin- 
Paura infonass dirigirse ñ sa consignatario, don’ tero, llamado José Bustamante Rojas, pfomo*j 
Pedro Gómez Cfeaix, calla de Josete ügertf Ba-i consiguiente escándalo. t
rrfsffltos, 80, Málaga. Alstr amonestada por el guarda particular?
. ' II vüipcir traseiiántico francés - 
P d ii% ná
siidrá de este puerto el 2 de Abril,, adssWendo 
pnsageros y carga pan Santos,, Montevideo y 
lasaos Aires.
8
4 •» a » 8
Un *  ̂  ̂ >
üfia boteMa de 3l4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arrbba dé 16 litros Veldébeña Blencb pts. 6*00 
i8 8 « 8 8 8 » » 3'6o
4 » > * » 1‘50
Un 8 8 * 8 0'40




Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Redro ;!|íiaten.
















Hay lina sucursal en la Plaza de Riego RÚñíero 18, «La Merceds, Cervecería 
No olvidar las señas; Sai» Juan de D|og, 28 y calle Alamos n>* 1, (esquina á la cal e da Marlblanc
De la de Policía Uibsna, en instancia de lós 
vednos de la calle ds Jofé Denis Belgrano,so­
bre repoBídón de un farol.
De la misma, en distintos expedientes relEtl-? 
Vos á ¡a apertura de esttbleclniíeiitoe industria- 
Ies. '
De la de Obres públicas, relativa á ía varia­
ción de.tuberíBS y cables que existen en Ies 
solares del Parque.
De la misma, propof;!enéo las bases para el 
concurso del arrecifado del Pasillo de Santo 
Domingo.
De la misma, en aturdo referente á fa visita, 
de inspección girada á Ies cbrus dé ads quina- 
do de la CRiíé de ía Victoria y Plaza de Riego
Mociones
Ds! señor téRfente da alcaide don Lucfaáo
L:ínin.,p!'cp;mfe'á;do se hagan exhumficfcngége 
nefAl&s de los reato s 
Ceiñersíerfo da
Dal señor cosicejal mspecíor dal arbitrio de 
caifies, relativa á la prjníii'a definitiva del pef- 
soñ.y| de inspección y recaudación de dicho ar­
bitrio.
Da varios señores concejsleg,propon!en4oEe 
hsgu mi padrón de; podres y sé' anule
€s .;.'C'¿U£i.
otra iá. pidiendo sé goHcííe del Gobierno 
Bdiiiila por Uíi periodo de tiempo prudsecfel la 
ImpQítadÓR de ganado bovino,sin el psgo 6 re­
baja importante del aranceL
MarbelIa.~Uso de nombre supuesto.—Procesa­
do,-Francisco Fernández Pino.—Letrado, Sr. Ló­





Eateblecimiento de Ferretería, Exteria de Co- 
sinn y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público con precios muy ven- 
iajcso«, S3 venden Lotes d« Batería de Cocina, 
de pesetas 2*40, 3, 3'75, 4'50,6‘15, 6‘2Sf 7,9, 
10̂ 90 i2'9Q y 1975 en adelante báste 50 pesetas, 
Se hace un bonito regalo á todo cítente qu ¿cm* 
pr® por V*'lor de §5 .pesetas.
Báls&moi^riental
subintendente de 2 ° del Cuerpo dé intendencia ‘ rsdíca! d^ Calles,
don Antonio Pézz! Qutiéfrez.con el haber mén- Í^S aíeS in*dL E Sísí Oiiíni.ai!n>
ma4de-48650 que cebrará^por la Delegación. Unicorepresentants FgrnaEtíe Rodríguez, Fe- 
de Hacienda de esta es pií al. . frrétérfa «El Llavero
Francisco Rueda, d sobededó é éste, amena- 
\ zándoie con una herramienta propia de su ofi- 
ido,
I En vista de su rebelde actitud, ha sido de­
nunciado al juez municipal del distrito de la 
Merced.
E sc a n d a lo so s
qué dirige den Bartolomé Mctitáñt¿ Molina y 
que ó continuación se expresan. Francisco 
Chiquilla Gómez, Salvador Edo Herrera y 
Eduardo Sacconl López.
E n fe rm o
Se halla enfermo en cama con una grave 
afección pulmonar, el conoddo repVessntanie 
de comercio, nuestro querido amigo don EUs 
tequio Gómez y Gómez.
Ds todas veras deseamos su completo rei- 
tabledmiento.
E ld o e to r M e il ló a
Ayer regresó á París el doctor Meiiión, que 
desde hace algún tiempo se encentraba entre 
nosotros, y que, enamorado de las excelencias 
de nuestro clima y de lafeftlltdad del suelo, ha 
concebido el proyecto de gestlcnar con uña 
Impcftantísima éntfdadffBnceea de crédito, la 
concesión de un empréstito, que permita lle­
var ú la práctica ia idea de convertir á Málaga 
en una estación invernal, que compita Venta­
josamente con Niza y otras poblaciones, de 
cuyo modo se podría conseguir que viniese, 
durante la temporada de invierno, una numero­
sa colonia de extrairjeros.
Ei doctor MelllÓn ha recogido de la Conta­
duría del Ayuntamiento cuantos antecedentes 
necesita para la reatización, de tan Interesante 
proyecto, uno de cuyos puntos es urbaRizar 
una gran extensión de terreno, que pérmltá lá 
construcción de soberbios hoteles y lujosas v/- 
ilas, semejantes é las que existen en la Caleta 
y el Limonar. ,
No hay que decir la alegría con, que vef|á-
concede el retiró para esta capital si
—En la prepuesta ordineria de ascensos deij 
presente mesj fe ha sido ccncedido el empleo! 
I lemedlaíó ál.se^uiido teniente de la guardia; el- ¡ 
vi! CQjí destino'en la Comandancia de esta pro«| 
vihcla,d0h José QofjzáTez Órozco. |
Ha márcb&do desdé esta capital á ía Re
Exclusivo dspósfto de! Bálsamo" Oricutall;
M A D E R A S
:lli|©a.i|e Fedr© Valls.—Málaga.
icxii-i' t-lrfcrao c tTísf ' “  » IHÍ|I WIJBUU UCQJJe C»l« «JUpUBI ü Itt I\«-j-
[ pública Argentina’en uso de Uqencfa el o f i c i a l »  la B*trrffida del Falo. t ® Ui» íhtprirfpíiríñ rfhti nipríii RBi-nun • y d®'pete. , — — ^--------—  ̂ «...
‘• _ Í H . S S L « p S . e S n e ñ 5 í 5 r d ¿ i r S c ^ ^
ayer á la autoridad militar de esta plaza, el i 
capitán don Ramón Delgado, los primeros te- i 
niento/don Joĵ é Villar, don Carlos Laguna y i 
don José Gaspar, y el oficial primero de Iníen-.| 
déncla, don Rafael, Gallego.  ̂ ■ |
Há sido pasaportado para esta capital en |
Antonio Fer 
López Hérácio y
mos ei desarrollo dé ese vasto plan, que signl 
flcaría para Málaga una nueva era de resurgi­
miento mórál y material, á lo que ten aerpedo*' 
ira es, poriá éxceleiicia sin psr dé su prlyilr- 
glado clima.
Sólo que antes dé pensar en. ese proyectoj 
es necesario adoptar, todas aquellas medidas 
. .  «sanitarias quehagan de nuestra capital láa 
Hurtado y Joaquín Durán Arfas!población higiénica; con Ip que seguramehte áe 
se hallaban escandalizando fuertemente én la I daría un gran pasó en prÓ de tan nobHisIma ás- 
calle de Ancha del Carmen, desobedéefendó,' plración. Esa éa la obra que estáti llamadas á 
además, á una papjrde los de ordén.por cuyo • practicar las nuevas Juntas de salubridad, en 
motivo f ^ o n  detenidos. 1 cuya actividad y constancia confiamos  ̂á fin de
M«nt«co!R>¡na [que desaparezcan tantos lóeos de Infección co-
Marsviíloso remedio contra resfriados y ejn- 
fermodades crónicas de nariz y gargaftta, - -  — — •-
Unica en su clase en España. Premiada por 
varias Academias de Medicina extranjeras. Un 
frasco de MENTOCORINA 3 peseras. Una 
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul­
verizador espéclaL.pesétas 9,
. De venta lea iss principies farmacias.'*'
C acheos
En los practicados durante la madrugada de
D e la p rov loda
E l  d esd o b le  d e  escuelas  
En Ronda una comisión de profesores auxi- 
liares de instrucción pública que con motivo 
del desdoble de las escuelas tienen ios mismos 
derechos (Jue los iñaestrosj entre ellos, el de 
casa-habitación ha visitado á los concejales pa. 
ra que apoyen eu pretensión en aquel Ayunta­
miento.
JBurto
En una posada de la villa de Torremolliios 
se encontraba durmiendo el afilador ambulante' 
José María Forlón Rodríguez, cuajidír le sus­
trajeron una cartera (Jué cóíítenfa veintiocho 
pesetas, la cédula personal del Ihíeresadg, 
otros documentos sin Interés, un per de álba^ 
gatas y un cuóhilió don vaina de cueró*
Inmbdlatamente después de notada la sus- 
troedón, se pr^eiitó el perjudicado en el cuar­
tel de la guardia civil, dnnunclando to ocurrido 
y añadiendo que sospecha fuese el autor del 
hurto un sujetó que se encontraba durmiendo 
en la misma habitación y due desaparecté poco 
después, ignorándose la dirección que fomUfá;
No obstante las inás activas pesquisas prac- 
ticadas por la guardia civ!l,nó se há podido de­
tener al expresado Indlvlduv.
O cú p a e ién  de  u n  arm a
En Torre del Mar le ha ¿do ócupsífa una 
pistóla, áln 3a d^PIda lfcénciá para áu uto,al ve- 
|Olnq de Vélez-Málaga, Rafael Germona Here* 
Itíía, por cuyo motivó fué denuncrado al juez 
correspondiente.I E o s  e sc d n d a lq s  d e  consum os
I Ha sidó muy bien aCogldU en Rónda por lá 
opinión la hoji qiíé sóbr'c los ésefindaíoa dé 
consumos publlcaron'él domingo los concejales 
republicano y conSeî Vadoresi?
_ E! hiBéstro de la escuáJh pacToaaT dé hlflps dé 
Sérráto';(ahejóide Ronda), doii JoííélBi^riaRgá Na- 
btoiseh^jpoisésionadoÚB.lá ÁiiíéVa csfíegoríá de 
mil pesetas.
recogidos dos cuchillos, una pistola y una na- 
i veja.
A cc id en tes  d e l tr a b a jo
En el nege ciado de Reformas Sedales de es- 
i te Gobierno civil se han recibido varios partes
usode licencia por enfermo, el Corniéailode
E l in q u il in a to
A partir de esta fecha y por término de 
diez días contados desde el siguiente en
OÍEPí-ra diil Piiprnn di»- Is.tpndpnrfa' -tí'nn r®aráátitS8 y gS’tosgg fesg!teádás,“!B̂®dsB8
S¿oronBdo?Sanl!8^^^^ Ósr6a¡|8i.de8apaiqdesdu E&Wi-^   ̂ | tsisras frícclones, como ssls í̂smo tes Hsamlglas,—Ha marchado á Vailadolid con el fin de in-1 por ge¡. ga calmanto poderaso psra toda clase d* 
[corporarseaie.® mixto de Ingenieros, donde dolores. De venta ea Sa farmsda 4© Fa delito 
ha sido destinado, el capitán den Antonio Ló-j sucesor de Qonzáisa Marfil, Sjssesjiilsi ^  f  pds*pez Martínez, que se encontraba en esta pieza létoalesfarmaéiB».
en situación de excedente. 4
, -  ̂Sá enuncia una vaciinte de cbmandante. de i 
Estaáb Mayor en el Estado Mayor del Ejér-J 
cito. ,|
—Ha sido autorizada la remisión al Museo •
que aparezca este edicto en el ^o /e //« ‘del Arma delnfanteríá del machete que usó el 
Oficial Ú& la provincia, queda e x p u e s ío  'sóldado del regimiento de Gupúzcoa don VIe
C á t6 c is in d  d e  lo e  n s a q u in ie te s  
y  fo g e n é i« o s
5.* edición
Muy útil pnrámShefár toda clUee dé máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociaqiúni de to 
gepisros de Lie ja, y traducido por J. Q ^Malgur,
'nández Guerrero, Manuel 
Antonio Santiago Martín,
S u b a s ta
_ La dirección general de Agricultura ha seña- 
Jadóél día 20 del actual, para !a celebración de 
: la subasta da los productos del segundo dece- 
|n!o de los montes Pinar Viejo y Pinar de la 
Villa, pertenecientes á la comunidad de Cora.
S o lic itu d
Ha tomado posesión deaû carĝ  [el maestro de 
Bobadiifá (Ahtequéíá), don Betnáómnu FránleíscQ
Hérrera Esteban.
n  S . M  ' Á R l M Á
:Han sido pasaportados para San Fernando, el 
fogonero Antonio Bascuñana Fras y el inscripto 
Pedro Cañivano.
y viviendas, quepcaslonan la marcha prematu 
ra de cuantos extranjeros nes visitan, y que 
hacen pensar á muchos de ellos si Málaga es 
uns prolongación del Rif.
8.ás9 d@.l|i « a n ta
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial de! Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad dé Medi­
cina de París. Consulta,, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
E a  g lo s o p e d a  |
El alcalde ha dlspuesto que todo eí genado , 
enfermo de glosopeda, además de Hévpr eí có-1 
rrespondfente precinto, seo trasHadado d un lu^f 
gar debidamente acondiclon^o, dondó serán 1 
sometidos ,á los tretfemíentós de la veteríiratte, i 
y permanecerán hasta qae desgparezca la epi- i 
deniia. |
. V ■ . ’ É n  'Sdtiro ,:
José García Segsrra, de cuarenta y ocho j 
años de edad, casado, de oficio alpsrgatero,!
y domiciliado en la calle de la Trinidad i ú?wet;in \ iBBíBHggigwgwi 'PwwMHmhtyBsmwM 
66, ^netró  en el domicilio de su vecina Ora-1 
cía González Martin, decuarent» v ires años!
,  viBda, de te que InteMS sltíM: ■.loteute-f ,Po,^lfqreute,,coqcertp,!ugre.¿reuÜ^^
entrados ayé<̂
Vapor ̂ Vicente ia Roda»vde Melitla. 
* «Navarra*, dé Vá'eíicla.
8 «VlUarrealf; dáAlméííá.8 .«Leo >, dé Valencia.̂
Ffaqaes despácliadóS 
Vapor «¡Vicente la Roda», para «telilla. 
» «VUlarreaí», para Meliltei ' '
» «Navarra», paraCádifi 
8 «Ciérvana», para Almería. 
Goi^á «¡Nicanor», para, Cpuía. ;
Don Agustín Blázquez Moreno ha solicitado ®® rsatetió valerpeamente, act die do presu 
del Gobierno civil el reconocimiento dé uii
automóvil de diez y siete caballos, de su pro­
al público en la Sección de Contabilidad; de la eVada Asociación y éi-directo? del Piedad y el examen deí chaffeur que ha d e S
de este Ayuntamiento el padrón f o r m a d o ^  
para ia recaudación ¿el arbitrio de
Lo que se anuncia para conocimiento de j A L M A G S J N E S
los interesados, advíríiéndoles que ¿trans-| — d e —
currido este plazo, empezará el periodo] ^  ' II  H  1
M u r í o T r S o . I i BI VO
Málaga 23 de Febrero de 1912.—El 
alcalde, Joaquín Madolell.
las minas de Reodn.
I Se vende en la Adiiílnistratióri^e éáté periódi- 
-co á ‘SO eseta»ejemplar.
A. BERNAL Y C -
T a í le r  d a  b i c i c l e t a s  
B o m b e r ía  y  L a m p i s t e r ía
ducirlo,
M e M e jilla
En ej vapor correo Vicente la Roda ífega- 
ron ayer, procedentes de Mellíla, el comisario 
de guerra don Felfx López, capitanes, don 
Juan de la Puente, don Vicente Alcebér, don 
José Garda y don Antonio González: olflcial 
I de intendencia, don Enrique Zaqulrln
Hacemos constar á todos los señores propiete'l *
rics de finca», que líos hacemos cargo de todas I i I u
*- M. j¡. f numerosa clientelá ha hecho im lortantpj ivuhf ipa te» i eparadones, pertenecientes á nnesfro gré-1 JOven ae 16 años con título de maestro ele* 
 ̂ , E a s  p a te n te s  en todo.i losárt¿Ío8 ccmS final tVmpoíak. j  ̂ |mental desea co módico en
Terminado el padrón que ha dé servir Lanas d« señora desde oeseías 0‘40 G inaro áa4 FOénse bien en la p qpesicióni _  , .  |  algunp oficina ú escritorio,
de base para ía recaudación de ías paíen
Situados én las calles Sebastián Souvirón 
I Moreno Carbonero y Sagasta ! 
' Esta cas.̂ , siempre deseosa de complacer á..su
!  í .i l s tírtícul s e o fi l ¡de temporáda.
! a as  se ra es e pesetas ‘  i ar  4e*  o™ rt»
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos rs-'  ̂  ̂Tomás - Heredla♦oc rra.o 10 .í.» gslos BR cubro corsés, tohallas, género de OHnto. 5 /  V ú la Alafticda. ̂ ¿
im f  pam la ™nta“ L í d a f  gaseosas! “ ^«ruuo oroí pesetea.» te pteza , HiJ
espirituosas, alcoholes y perfumes, queda Alfombras con 25 OjO de baja y tapetes mesa. I
expuesto al público por término de diez iVerdadera ocasídsi I
días en la Sección de Contabilidad de este ' á 30 céntimos |
Ayuntamiento, adviriiéndose que transcu «■ i
rtido que sea este plazo, empezará el pe
riodo voluntario de cobranza hasta el día 
20 de Marzo próximo.
Málaga 23 de Febrero de 1912,—El 
alcaide, Joaquín Madolell.
SllsflsdÉís U ftM Iiliu
I n s t i tu to  d e  M á la g a  T' 
Día 6 á las diez 6m la mañanU  ̂' 
Barómetro: Altura, 772 46.
Temperatura mínima, 13'4, '
I d e m  m á x i m a  d e !  d í a  a n t e r i o r ,  2J '2 
D i r e c c i ó n  d e l  v i e n t o ,  N O .  '  -
E s t a d o  d e i  c i e l o ,  n u b o s o .
, extranjero aparatos pa'iéhíadós y aírol ¿dos por; ^  ,
G R A N  « V E N T O
Paira áescrabrir aguas, i¿ c a s a  F i g n e r c i s ,  c o k s -  I 
í r u c t o r a  d e  p o z o a s r í s i l é h o s ,  h a  a d q u i r i d o  d e !
O,
En esta administración Informarán.
A m a n te  ca r iñ o so  
A las doce y media U® In madrugada de ayer 
promovió un fenomenal escándalo en su do- 
; miclllo; Muró de Santa Ana, un sujeto llamado 
' Manuel IGil Riego, que propinó brutál pa­
liza á uña mujer, con la que hace vida marital, 
cuyo nombre és Carmen Carrascosa Carras­
cosa, llegando hasta el punto de empuñar un 
cuchillo é intentar agrediría.
viuda, de laS e  te S S S r  S t e i  A
I e -  ̂ Ayer sé ábonarem án bepo^itáHá Pfi¿adttrfá de 
yarlos vecinos,, tos cuates CnLeS^ton el Hacienda las retenc'bñés hécliáa én lo» haberes 
sátiro a una . ppreja de guardias d*- segurl- del raes de Febrero último á los Individuos de 
dadquecondújóáldeúnldo á la píóveúcIóií ^̂ 'úseB pasteas., 
de la-aduana. . ■ . I ' , . - . '  , v - . jt-«> . , ^
Sobre Uh á tró n e tlo  I » consutuídós en la  Tésbréría de Ha•* : , (| lenda los siguientes depósitos: .  ̂ i' -Q f r\ J ,  U 0 B A h to n ío  eH Í,a8crfbanó deÍ>jézgadé deIn8-'oeflni. D  .. ’G te to r a .'  |tr-ucción. de S a n ta  D om !ng% idé.8W  pesjetos que? í ° ’ 8r unto b astan te  áo -t constituyó don M igu el P é r a i  Cruz-, para tomarloro so  p a ra  m i tom o la  plum a, con  el o b jeto  d e j parte en lo  s u b a s t a r e  la  t ilic a  n ®  M i d e l E s -  a cla ra r  d a to s  sob re un. stro p e ilo  Causado en  Ja ld a d o . ’ , lp e r s n n a ú e u n a  ancfatiá llam ada F r á r id s c a P ó - |  EI;D ep o> Jtario  P & gid ó r d e H h d e n d a ,í l  29 pe* n ia gu a  P é r e z , de éd ad  de 56 sñ o s , c i i Y ó : . h 8 c h o 4 d e s c u e n t o  iiiícho á los haberes délos !n-
ocurrió el día 5 en la calle de Doña Trinidad
Qrund; y cuyo parte; si ha sido tomado enilaf o. r%.- / . “T .
casa de socorro ü Hospital Noble me causabat ivoDse, me causa, aor Delegado de Hacienda haber sido ĥombrado
Málaga 6 3 912.
.  P o r  la  Adm inistración de Contrlbucióines han mdo aprobadas las m atHcula&de Bubsidio índua- trlal de ios pueblos de V élez-M átaga y  Arenas.
Publicados ambos edictos en el Boletín 
Oficial del 27 de Febrero, el plazo de ex­
posición durará hasta el sábado 9 de 
Marzo.
varios Gobiersoía que indican ía existencia- Se \ 
corrientes subterráneas hasta Id protundldsd tíe | 
101 mgíros, Catálogos, grafios por carrea, 3001 
paseíf!» es se !^ , F e 0  j, Vsleró, S. Vaísst. IM otides IdcaleS':
R : ^ A i « i z A a i o - N En e!
A l E r a s i l
embarcó
C enso e le c tó a l" ^ ^ ^ ®  y.
^para eiBrafhel exportador^^ teutos^ d̂e esta Laboratorio químico muñid-
plaza, don Enrique Ramos Rodríguez, que se
mucho dolor Dor tratarsp dp tn! modVfl «  r , tegaao de Hacienda haber sido nombrado
sea una hurte el de la Aduané de Co-
tel shréármh conj desera, don Julián Díaz Duque, queTo era de
® h»g« esta! Igual ctese, electo.vista de lá de Nerju.
sciarsclón el diario, que tan dignamente ‘dirige^
y aprovéchando tan triste ocasión y dándole 
gracias anticipadas me ofrezco á usted como:] 
sujnás stento s. s., Miguel Duarte Paniasuai
Sic. Cruz Verde 29. a — .fíari» «I I »« s « I  Por te Dirección Qeneral dé la Deuda y Clases \
t ¿ a e a l ^ m ñ o  * w ^ ^ « I f f l W r a » ! . M q coníedlite, la. «gulaate.i«n-
p. , ,, , I Doña María del Pilar Salvador Úiloa, viuda del
El cabello se conserva bien si se le cuida; fcoronel don Francisco Monoqué Vera, 1.60) pe-
_____ , íî ^̂ fsite liigiene. El cabello descuidado se vuel-i setas. ,
El referido sujeto, que ito es te primara vez! áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar'! Catalina López de Qoícocháa, Vteda del 
que practica tan humanitaria faena, hl sido I ^°*^^"icarle nuevo vigor apli-f Rafael García Pomo, 470 pe-
denunciado a! juez correspondiente. El mej^^
I . ^̂’̂ ô̂’̂ Farable agua para fof-Í
Por lostóllotós U  Blanco A crolea. aJ ‘ua\Ty cí.n'st
S e c f S í a  r  ‘' '“ o d io .
lo8(|ue padecen de ¿granos ro/os, de acné 
K&runculos\ de abscesos, de llagas suph 
rantes,eu una palabra dé énferraédades enji
en)
de confitaría, recogiéndose 
algunas muestras de dulces, para proceder ó
pal.
En días
'• .Jf K? «L í I-Sigsiití«©ié8» g
S©.ecsssM ú m  Ver,d-m Vino Valdepeña blanco 4 reseías te
Habiéndose dado principio á los trabajos prepa- B'roba de 16 g¡3 litros. í
ratorios para la próxima rectiflceción det Censo de 18 grades da 1011 á 5 pesetas,
elecíoralj todos los individuos que no se hallen * * Í910 á 6 pesetas.
Inscritos en fas listas de! expresado Censo, deben • » 1808 á 7 y añejos de 8 á 50 cesstas
presentarse hasta el día l.“ de Abdl próximo en P«tee y P. X., 6; moacatsJ, de 10y 15 peseta»,
laotictoade Estadística de esta provincia, sita Lágrima y color, de 8 á 50 peseta».
Alameda Principa! 41, acompañando certificación Puestp á domicilio con vasija de! comprador, un 
de! señor Juez munidpaí correspondiente, jutstifi- *'®al “*«s*
cativa de h ber cumplido 25 años de edad ó de que Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
los cutnpiirán antes de! 6 de Mayo de este año y TAMBIEN sss «ende «a automóvil da go caba-
además otra certificación del Alcalde del respec- Bo?, y ens báscula de árco para boeo,vea,
tivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos TAsViBISN ss f«aáefuerza eSéciHc® paraúsa
ó más años de residencia, y cuando se trate de f®hrfca d® harina ó ctmiquter etrs industrte en tes
individuos que no figuran en ei padrón municipal ®ítosloass; de Atora y Pizirra,
además del antedicho certificado de edad, bssta- . «iQuíten piso* y u/macenes ds motígruh cons»
ráqueel respectivo Alca de certifique bajo su teección coa ítetos ai mar «ú !a esUeSomera si • 3
responsabilidad que lleva dos ó más años de res!- ? ® sifetTíCo para él servid?? de eém
deuda en el municipio ó, en su defecto que el Juez y Almacsres espactosos de tos liamauo ? de Cara
municipal certifique que ante su autoridad dos P • ®-
vec.nos del mismo lérmino han declarado bajo di- Msüriiario Afamedü 21
asunios comeraaies. i misma ciase. I*® ®! «soóe la Levadura de Coirre (Lev&dura
T im a d o re s  d e te n id o s
En la madrugada de ayer se ^encontraba 
blasfemando en te calle de Santa Lucía, el co­
nocido timador Lázaro Atercón Jiménez (») 
Lázaro, siendo détenldo por el Inspector se­
ñor Saez Sobrino.
También se encontraba profiriendo blasfe-
1 Licor del Fo/o.-Dentífrico higiénico. Lo 
único para conservar limpia y sana fa dentadu­
ra. Refresca te boca. Perfuma el aliento.; Me­
jor que loa extranjeros. Comparado con ellos 
. en ctese y precio resulta victorioso.I C om isión
Ayer tarde visitaronmías en te calle dé San Juan, el da Igual A w »r  ta r /ia  ^ .que el anterior, Leopoldo Anaya Lm oí (a) r I o s S i d e f  del cue^^^
El Pequeña, 8\enáoconú\ic\úo& te prevención solicitar su coi^cuf^  ̂ X
™ Í m S ”"”’ f "  “  ®
Amboa'prójimos ii^resaron en la cárcel, 
donde se hospedarán gratuitamente durante 
una quincena.
En s á tir o
Joaquín Yuste Martínez, de cincuenta años, 
y de'oficio pescador, fué deímitcfado al 
juez de Instfíición de Santo Domingo, por ha*
El alcalde atendió amabíementé óTos'coml- 
slonados, saliendo éstos muy satUfechos del 
resultado de su visita.
E re m io s
Los han obtenido en el mes de Febrefo los 
átetenos del tercer grado de la Academia de 
San Miguel situada en calle Atemos núm. 19.
com-
seca de Cerveza) con la cual obtendrán unâ  
curación radical. í
Esta especialidad, tan apreciada de los médl*! 
eos, se encuentra en todas las farmacias rfelj 
mundo entero, |
_ Ejíjaseja verdadera merca da fábrica: COL 
RRE (de París).
STfeeobi*oniÍBia e L ia q u o l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
SraS! U l t im a  E Saéa
„Se admiten susciipclones en la calle de Hl- 
nestrosanúmero 16, donjuán González Pérez,| 
i i«  a lq a s É a a  ^
Uíis cochera en k  casa número 26 de te’ 
Calle de Josefa Ugaríe Barrleiiíos.
El piso principal de la casa núm. 26 de la i 
calle AlcazMu.
f ' o r m
na 3  i
0 3
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
ía caja de ALQGDuN «TORMAN», 0 75 ptas.
"■"PróiiBii wWlHtiaB #  I
Pdffina ié é^mé'á MXi i ^ l B É e É Á M $  ée Starufd éé i91lSf
fipflm ifes ll lm a e e iie B
f
^  nn ¡ N U E  VO!
»
IN ÜE Y O
' Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
varladb surtido én lanas para caballeros, Últimas i 
novedades, de cuyo articulo tiene tan acreditado ¡ 
suAbmbré.. , . {
Vi^ufias, jergas y armares desde 2 á 23 pesetas:
metro. i
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa< ] 
ra caballeros. |
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa* 
lina estampada, propias nara la estación.
Batistas estampadas nnísimas de Muluet y Al< 
slcíá'cbn ceiiéfá.
Vestidós fantasía para Seníána Santa.
Vplos de blonda, mantilla, encaje y sedUi con 
forma |
Fantasía para señora, tusón y cbantoún driles, f
Otamán en colores novedad para vestidos ae 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio,
IndlspensaWe (Bft toda cocina y en todo lugar donde haya un grifo, e  ̂auinamente práctico y deun efecto sorprendente
¡ ü í l
P a ie n ie  m u n d ia l
ensayo convence!
«Regulador de chorro E^k» 
adaiñftjé ó todo-grifo dé co­
cina; sacando sucfesivamente 
los anillos de goma adaota- 
ble á diámetros entre 17 li2 
y l01 i2 mra ■ ‘
Jt-í E!; REGULADOR DEGHORRO EOK Suprimella lnCOffiO- 
didad de la gran fuerza con que sale el agua del grllo.
Ni la mayor presión dé una cañería produce
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL
GRIFO completamente aíbíertó. El agua caé isoío 
por la _fuerza de su propio peso saliendo tranquilamen­
te y sin ruido.
Se. obtendrá un juicio propio de las ventajas prácti­
cas del Regulador Eck, probándolo sólo una vez.
Los reguladores dé chorro EoK sirven para 
todos loa grlfosi teniendo para élio fes anillos de go- 
Utó nedeaarlqs para que se adapten ó todo diámetro de 
— en todos ios estados civilizados.
■ en Alemania sé han vendido en medió año
probar personalmente 
el «regüiaabr de chorro Eok,» se convence uno de que 
es un Invento práctico líamado á tener aceptación.
Con  
X le g u lu d o r d e
S in '
c h o rro  XldJi
Venta exclusiva en ía Ferretería «El Candado», 
céntimos cada uno. v
..................  | |
calle Especerías, a| precio de 50
S e « o a b é
Nos dice Oassei que mañana terminará Ja 
comisión el examen del plan de barreteras.
F p esu |iu e« to«
Esta tarde se reunió la comisión de pjresu- 
puestóq, estudiando los de Háciendá y Fótnetí- 
to.
Propóneseia camislón que pata ei eábá^o 
gueden todos terminados.
Bolsa de Mailpid
KESTAÜJ^ANT V T l^ A  DE VINOS
^ 4 e -
e iP M l A I ü O  M A B T m m E
Servido por cnUérto y á la lista. 
Aspzciatidad en finoz M  los Morílss 
ISi H arln  fiaroiaf fiSV
Perpétuo 4 por ÍOO interior.......
^.porlOO umortizable......... eti*
Amorazabie al 4 por 100..
Cé^Ias Hipotecarias 4 por IOO.
Acdónes Banco de España........!
» » Hipotecarlo........-OÓO.OOIOOO.OO
» »HÍ8pano*Americaho 000,00 000,00
» » Español de Crédito;000.00 000,00
de la C.“ A.® Tabaco8...Í281,00280,00





Sardinas prensadas friscas y buénas éií taha- 
fei, acaban dé llegar al pepósito de don Diego
0  95100 95 Maríín Rodríguez, estebléctmieiíio dé comestibles 
92’95j 00 ,00^" ^ (Frente al Hoyo de
o’2‘onnóo!no10 ,00000,00
449,d0]449.00
C d ^ o  4 (  K ü o r l ta ;
'Sé'tráspasa un Colegio acreditado de 
ritas én lugar céntrico.
seño-
^ (ii le k imk
D e  M a ír id segunda
6 Már2o 191 .̂
F ie m a
Han sido f rmadas las siguientes disposiclo 
nesdeQuerra. .
Ordenando que el general de brigada don  ̂
Pedro Breña, cese en el cargo de Jefe de Es* |
Firm a
Han sido firmadas Jas siguientes disposicio­
nes dp IV|ar|na: .  ̂ '
I Aprobando el regíaménto proyíslonal del 
: cuerpo de contramaestre^ de pqerto.
I Ascehdieiidó á güar da plmaóeh de 
clase á dóh Manuel Lombardero. 
f Anunciando para el 3Q de Abril, en el minis 
, teilo de Marina, el concurso para los proyec 
 ̂tos de construcción de un edificio destinado á 
colegio de huérfanos, en término de Chamar- 
tlni
l |u i l ie n c fa
Don Aifonso, recibió una audiencia mllitsr
ye la palabra para mañana, á fin dé consumir 
el segundo turno eií contra.
Y se levanta la sesión.
C O N G R E S O
tado Mayor de la Capitanía general dé la sép- pumefoSa.
ilÉa región, por pase á la reserva, en razón á ¡ Concurrieron los generales conde de Ezpe
haber cumplido la edad reglamentarla.
Nombrando para el anterior cargo á don 
Ramón Domingo Ibarra, que desempeña Igual 
puesto en fa octava región.
Ordenando que don Angel Escobar cese en 
el cargo de Intendente de la cuarta región y 
pase ó la,reserva, por haber cumplido la edád 
¡Reglamentaria.
Nombrando para este cargo, en comisión, 
al Intendente de división don José Sárraga, 
que actualmente desempeña aquel puesto en la 
primera reglón,
Idem para este uHimo Cargo á don Norbertp 
Vfgueiro, actual vocal dé la Inspección gene­
ral de establee mientes de Industria militar.
Idem para sustituir ai snteríor, ai Intendente 
de división don Manuel Fabregst, qué se halla 
en situación de cuarteh
Pr^onlendo á los coroneles de cabajferla 
don Francisco Ampudia y don jcaquin PalÔ  
mino para el mando de ios regimientos da ca 
zadores deTaxdIrty Vlllarrcbledo, respecti* 
vamente.
Idem al teniente coronel de caballería, don 
Jaime Oleza, para el mando del escuadrón de 
Lanceros de Maliorca.,
.. Idem pata éí mando del regimiento de Mur* 
cía y zona de Lugo, respectivamente, ó los 
coroneles de Infantería don Enrique Amado y 
don José Vera.
la cruz de María Gristína, de 
al capiiéh de Caballé ía don
leta y St^rez Valdés, y ipuclios jefes y oficiâ  
les.
También visitaron al rey el infante don Car­
los y el ministro dé los Paslses Bajos.
Este ñltimo dlÓIe gracias por el pésame que 
le enviara ai morir su esposa i 
Depasao
La reina y sü herthaño pasearon por la Casa 
Campo.
Don Alfonso acompañado del conde de Via­
net permaneció toda la tarde en el Hipódromo 
de la Castellana, regresando temjprano á pala-
V isita
El r< y visitó á las seis y media la Exposi­
ción de cuadros de Qcmar, instalada en la ca­
lle de CedacetOá.
La jura de b« m ieras
Resulta inexacto qué la jura de banderas se
Da principio la sesión á lastres y cincuenta 
y cinco minutos, bajo la presidencia dé Róma- 
nones. ^ ^
En el banco azul toman asiento Canalejas, 
Barroso, Pidal y Qassét.
Espada Contesta ó la alusión que Ié dirigiera 
ayer el ministro de Fomqpto, sobíre éi férroca- 
rrli de Püértoílaito.y lamenta que el señ9r Qas­
sét tuviera la deécotisideraclón de referirse á 
¿i, estando ausente.
Explica su Intervención en el expediente y 
recheXa la íntencióin que dló el ministro á sus 
palabras cuando habló de esto, dejando desli­
zar un supuestb dé inmoralidad, 
i. Defiende bu conducta como furicionótlo, y 
asegura que cumplió sus déberes cón toda rec< 
titud.
Termina diciendo;que estima más paber es­
tado á las órdenes de AHeiide Salazar. que ha­
ber sido director de Otú as públicas.
Qasset deciara que no quiso molestar ni á 
Allede ni á Espada, limitándose á poner de 
manifiesto que incurrieron ambos enun error 
al despachar ese expedienté. ... .
domo ministro—añade—habrá podido equi-1 
vocaféé, péfo no es licito que por eso se le i 
acuse de Inmoralidsd. como lo hicieron ¡os con-1 
servadores la tarde det lunes. r
I Quise demostrar—sigue diciendo—Sqqe fifi 
f muchos expedientes se eometen errores por 
falta de tiempo para estudiafldi.
Qasset se lamenta de la desconsideración 
con que se le ha tratado y apela á !a justicia 
déi pais.
' iCanale jas declara que na hará cuestión de 
Qibinete los asuntos reladcmadOs con las ca- 
ri'éteras.
^^Agradecé las frases de la 'presidencia dé la 
cámara. ^  I
Rpmanones, á su vez, se muestra reconoci­
do á las manifestaciones de Canalejas, juzgán­
dolas superiores á sus merecimientos. i
Qasset repite lo de las hojas, y Villanueva ̂  
explica su intervención en ei expediente del 
ferrocarril. ^
Pedregal pregunta por las hojas que ha de 
examinar lafomlsión.
A ,...;,;;» ¡ p-r. int.r«e... . . i .
taca ran , .  ordinaria... 17,00 TO,001 Í 9 . a f . v n
Azucarera obligaciones... 
CAMBIOS
París á la vista........................ .
Londres á la vista....................
r o  i s a h r a o ^ l v o
de prenaradón para el ingreso el cuerpo de
7.75 0 00' Cení®do.re8 de Fondos Provinciales J  Munidpa- 
27,19 00 00' 1®^-? úes Salvador Povea GafCÍ!?̂ * P.9.Í?’




Ei conflicto minero ha favorecido á Tos pbré- 
ros de otras profesiones que se' hallaban en 
huelga, logrando que los patronosj térnérosós; 
accédah á sus ptetehaioneé.
El paro ha determinado.un gran movimiento 
én favor déla AsbcIáciÓn iiorpbraHva.
Los ebrerps de todas pártes se Inscriben éií 
lorslndlcótos.
. Se ha constituido un comité, encardado dé
Qaéset dice que la comisión ejenfrontatú Jas P®*"®
SoMíiío lilde él ezpédiente réísflvd í  la So- í!™ *’ celebrar el logro del salarlo ral- 
d e M  blqMiao.efrkaoe,y copla del yUi íe ^ ^ W ^ i WeariaoiithdeSunderleaÓ-ee
Cabaieias anuncia que el empetaté dbl íe- “g " ™  caballos oue t!raban de fes vagq- 
rrocarm db Paerlollano, ee repartirá, i _ | " 1̂ iipéctádulo re.ultí emoclónanté; muritoa:
de dichos animales llevaban veinte alba de nbSenanté Interesa los expedientes instruidos desdé’1890 Sbbre cbnce^ónes dé todas- clases 
hechas én Africa. ' '
Y se levanta la sesión
í t r ü d M c  l i  n d i t





E) Consejé de ministros comenzó á las once 
y terminó á Ja una y media. I t
Qaaset recibió á los periodistas, anuncIáhR 
doles que. almorzaban en e! ministerio.
En el Consejose trataron muchos partícula  ̂
res, cambiando también impresiones sobre ios 
debates.
verifiqúe el próximo domingo. I Lee el informe de Burgos, contrario á la de*
Probablemente tendrá efecto el domingo 24. f volucióñ de la fianza y recuerda haber dlctaml-
i nado el Conseja de Estado que la empresa no
Comienza la sesión á fa hora de costumbre, 
presidiendo Montero R íos.
Ocupan el banco del Gobierno los ministros 
de Instrucción y Estado.
Allende Salazar pide la palebra, y manifies­
ta qiié en el Diario de Sesiones ha aparecido 
una equivocación, diciendo Presidente del 
Congreso, por funcionario de Fomento se­
ñor Aguilera, de lo que protesta.
Dice que también aparece ia contranota del 
señor Butges y el acuerdo del Consejé de Es­
tado, i
Montero advierte que el Diario de Sesiones 
no se hace con la intervención de le Mesa, 
por completa imposibilidad, sino, Únicamente, 
con los senadores qué intervinieron en la se-.
I tenia derecho á ella.
I g  Niega que la concesión fuera provisional.I España rectifica y pregunta por qué no se 
f expresó la otra tarde Qasset en la forma que 
...ahora lo ejecuta ai tratar de este asunto, ha* 
I clendo las salvedades que hoy se le oyen, 
í Invita al ministro é que cite la: disposición 
que Impide devolver la fianza á la compañía.
 ̂Canalejas proclama la honorabilidad de Alien* 
, de y Espada.
I Examina la tramitación que siguiera e! expe­
diente.
¡ Villanueva pide la palabra. 
i (Rumores.) . . .
Dice que no ha habido la menor reticencia ni
6 Marzo 1912.
Da Ram a
español don Defln Fernández, quién entregó ó 
aquél el tomo primero de su obra «Las grandes 
Catedrales de Europa».
Pío X felicitó al escritor.
Da L onslpea
Continúan los paros forzosos.
A consecuencia de la huelga, se cierran ta- 
üeresy fábricas.
‘ La‘ExboéÍcÍ5h iniernacibtiál qüé Iba á inau­
gurarse en Mayo, en Liverpool, se ha aplaza­
do hasta 1913,
A fines de semana se suspenderán los tra­
bajos que se realizaban en Roslsth para es­
tablecer la gran base naval, quedando parados 
muchos miles dé hombres.
En los hoteles y restaurants se han agotado 
las reservas de carbón. '
ver la luz del éo1<.
No pocos de ellos se espantaron al llegar á 
la superficie de la tierra, observándote quería 
luz les ̂ causaba daño.
Precisó trasladarlos á cuadras obscuras.
En Whitbúrh celebraron un mitin los huel
tador Jrfe de la Sección de Cuentas y PresiiiTv'̂ ®̂ * 
tos del Qo bJerno ca vil. Alálaga.
" mm ........
jPfecio de.boy^n^Málaga 























 ̂ Ha regresado á Sarita Cruz de Tenerífer 
después de pasar una témpórádé %  Málaga, él 
catedrático dé aquella Escuela Superior de 
Comercio, dori RrCardo Ho^éon.
Jlh^o0d^laA in d u s tr ia l  
El Boletín dé la Propiedad Indus­
trial dej . ministerlo..de Fomentolnserta en su 
numero de I.* de Marzo lás síguíentea notlfi- 
cq<̂ one%:
gútstas, acordando negarse á que desciendan j Hbrlca y Torres solicita'
los compañeros diariamente á tos pozos para de Tb/res*
ciddár de tas bombas de desagüé y de **all- ■ P®®®*, frutos y otrpi ar-
m^tar á los caballos que hay en las galerías J
En Sakiey los patrorips pidieron ú los obre-
El Papa ha recibido en audiencia al escritor *’°® reanudaran el trabajo en las condlcio-J. __________i.5 > tiM niip niifnlprnir. nnrrtHA nhnnílniinHBa loo mi.nea que qüfslerair, porqué abandonadas las ! 
ñas muchos dias, acabarían por hundirse.
Los obreros se negaron.r.
Han suspendido sus salidas muchos buques 
por temor á la falta de todos loa medios de 
transporte.
Ei vecindario se aprovisiona de conservas y 
harina, huyendo el peligro de morir de ham­
bre.





En el vapor Monserrat llegó el ministro de 
España en Cuba.
Garda Ptleto díó cuenta de los trabi-joslsíón. 
realizados por ía comisión mixta. D‘cd que ae acordó imprimir el expediente
Del incidente de Larache dijo que tiene me­
nos Imporfancla de la que se le diera; y que
está ai habla con Polncaré buscando una fór 
muía satisfactoria.
Tiene muy buenas impresiones.
Aseguré hP ser cierto que Silvestre se opu 
diera al desembarco de material de telégrafos 
que p rét^ lan  los franceses, 4  nombre del 
sultán; lo que hizo fué advertir que estando 
pendientes Jas negociaciones, no podía auto­
rizar dicho desembarco, s!p acuerdo de ambos 
Gobiernos.
Luego se ocuparon ampliamente dé la huel­
ga de Inglaterra y de las consecuencias que 
puede acarrearnos, problema qué préocPpá 
al Gobierno.
Hace días se envió una circular á los jefes 
de los distritos mineros, recomendándoles qué 
esforzaran la producción para atender á Isa 
necesltades, á la que contestan algunos que 
para eso necesitaban aumentar el número de 
obreros piqueros, lo que no es fácil de impro­
visar, y también aumentar la cantidad de va­
gones destinados al transporte.
Se ha indicado á los obreros faltos de tra­
bajo en otras reglones, que vayan á Asturias, 
para lo que se Ies dará facilidades.
' Se ha pedido á las empresas p[ne aumenten 
los vagones de transporte.
Se aprobó el expediente relativo al canje de 
la cruz de Beneficencia.
Jimeno dló cuenta del estudio hecho sobre 
la petición délas comisiones vascas, én orden 
á la autonomía de las Diputaciones para nom* 
brar maestros, quedando encargados Jimeno 
y Canalejas de hablar -con los comisionados.
integro, y promete enterarse de lo ocurrido, to para las personas y partidos, 
paraponer el correctivp pertinente, i Rectifica Gasaet.
Díaz Moreu habla, extrañándose de la pró-l Sánchez Guerra cérisura qué sé atacara la 
tests. i otra tarde en el Congreso ó Allende Salazar,
I Alude á loa documentos de referencia, lie-] estando ausente, como é inl~ólce—me ataca 
vados á la cámaN po'r el ministro de Fomentó,| ron ayer en el Senado, hallándome también 
y estima, alendo ael, que han debido aparecerf ausente. '
en el Diario de Sesiones, luego indignac!ón| Es raro el procedimiento empleado por Gas- 
de Allende, huelga. set.
Montero da por. terminado el incidente. Vuelve á ocuparse del plan de carreteras, y
Carranza retira ia enmienda presentada ai analízala carta dé Barcala que publica hoy £ / 
proyecto de la comisión del voluntariado de //77/;am a/, en la que aparecen las firma de los 
Africa. Ingenieros autorizando á Barcala' á firmar los
Ei obispo de Jaca anuncia una Interpelación documentos; enausenciadel présldenteAgui* 
al ministro de Hacienda, por haber mandado lera.
intención para Espada, en la resolución de: ^  j ¿ g  semana carecerán de dicho combus-1 -^Los buques salen de aquí abarrotados deaquel expediente. .......................... . . .  . .... . . i  .
(Rumorea entre los conservadores.)
Trátase—añade—de una apreciación legal, 
con la salvedad de toda honorabilidad y respe-
hacer el Inventarlo dé los bienes de las iglesias
^6 ESpfifífle
Sampedro explana la Interpelación quá anun­
ciara acerca de la enseñanza, y antes re­
chaza algunos cargos que le dirigió Jimeno.
Pretestaba S. 3*—dice—de la orientación 
de la enseñanza, alendo así que esa oHenta 
cfón la restableca |a Constitución de la mo 
narquia ai Imponer la libertad de coijclencia
A pesar de esto, tampoco aparece la firma 
de Aguilera en la dlatribuclón dé fas carreteras.
Pregunta por qué no ha aparecido én e\ Dia­
rio de Sesiones el expealente integro, aegúu 
se accedió á la petición de Sampedro.
Apela ai sentimiento de todos ios caballeros 
para que juzguen tai proceder, 
i (Rumores en ia mayoría.)
BTengo derecho á decir esto—agrega—; y
pidiendo aumento de consignación.
Luque Irató del arriendo de loqal para un 
Hospital militar en Vígo, y del indulto de Sa- 
grlstá.
Gasset se mostró satlelecho ante Jos perio­
distas y dijo: «Ya vieron ustedes qué me de­
fendí como gato panza arriba.»
pero dentro de los límites del respeto á la mo- también diré otras cosas que habréis de oír 
r.al cristiana. |  Si el ministro de Fomentó prosigue así, los
Yo no podía dejarme arrastrar por el ca- ]conservadares no queremos, podemos ni debe- 
mino que marcaron en Francia Rousseau y  ̂nios considerarle como beligerante- ,
Combes. Siga S.S. esa senda, st ie parece! (Rumores;la cámara está animadísima) 
conveniente, que yo me átendré siempre á IbsJ píde las hojas de Lérida, Segovia, Cáceres 
preceptos de íosn uevos códigos. f  y Castellón para demostrar, con pruebas, que
Creo que los aumentos, que habéis hecho; se ordenó á la imprenta la exclusión de unas 
en los presupuestos son Ineficaces; es muy ¿carreteras y la inclusión de otras 
cierto que esto, yo llevé ai presupuesto uní Pedregal. Y las de Oviedo, 
aumento de 2.5C0 0(X) pesetas, que sirvió paral Sánchez Guerra. Sé que hay muchas enmeu 
reorganizar la estadística que debia servir de|dada8*pero me concreto á .aquellas que examlrié, ---------  i ---------------  „ - , w « ____
Gasset dió noticia del plan de reparación I base para la reorganización de la ente|ianza,| la otra tarde. . ,
de carreteras, eñ e! que informó el negociado, f que se hallaba completamente abandonada. i  Requiero al presidente del Consejo para que
Durante mi paso por el ministerio, como el * * - - . u —
dinero cundía, estaba todo bien administrado 
y Se realizeban las obras necesarias tn ios 
edificios escolares,
Eso es precisamente lo contrario de lo que 
ahora ócurre.
las examine y confronte con las ocho primeras 
que se recibieron en la cámara, para que vea 
que no se trata de un error de copia, y emita 
su juicio. , s
(Envía las hojas al presidente del Consejo.) 
Termina preguntando ó Roiliiampnes si vol
D*, . . . .-A . f® cscuBla del mDglsterio, llevando á ella á tas
R« unión i m p o P t s n te  I personas más ilustres de la. intelectualidad
Mañana se celebrará una reunión, asistiendo españóla­
los representantes de las empresas navieras, \ Se prorroga la sesión, 
ferroviarias, mineras y de electricidad, el al-1 Considérase de inferior cultura é la cepacl- 
calde, los directores generales, ministros dedad de todos, pero no consiente que se ponga 
Fomento, Marina, Gobernación y Canalejas,’̂ en dudé su buen deseo, 
para tratar de la adopelón de acuerdos de lm«| Jimeno pide que se le reserve la palabra pa> 
portañola, encaminados ó evitar aquí la huelga ra mañana, 
forzosa, contrariedad que acarrearlalremen *| Se entra en la orden del día. 
dos perjuicios. i Discútese el crédito para el centenario de
; las Cortes de Cádiz.
Peyrolon impugna el dictamen y protesta de
Recabo también la gloria de haber creado| verá á repetirse el hecho de que se saquendO'r
cumentos de la cámara para rectificarlos.





En e l  C ó m ic o
real asiste esta rioché é!l
A g i te c ió n
teatro la concesión *déi crédito para festejar una 
I Constitución de la cual arrancan todos nuestros 
f males:
Formula protestas contra el régimen, ilamán*. El Gobierno tiene noticia de haber llegado á I ai «araBirfpntP
España elementos extraño8,con eiprolióiilto de ño liv o te  eUr'édIto.
promover agitación entre la clase minera.
L n s  n e g c c ia c i im a s
Mañana no se reunirá la Comisión mixta qite 
entiende en las negoefadones.
Sólo 88 congregará lá ponencia, compuesta 
de los señores Marchand y Valdés, para estu 
®ar determinados puntos de vista. , - v  . j^  I ridiculizada ante el mundo. , .
G p z v e  : I Dedica un lluevo y patriótico discurso á
, El hijo de Luque continúa en el mismo «sta-[ aquellos jnáttlres y dignos legisladores 
do de gravedad- j  El obispo de Jaca encarece que se
Palomo defiende la concesión 
Peyrüion rectifica, dirigiendo alabanzas á la 
Inquisición. . . „   ̂ ^
Labra defiende la labor de las Cortes de Cá­
diz y pide la aprobación del crédito. 
Aquí-dice—se combate fa ojbra de aquellas
" cortes, para que fa fama de España áparezca
le ressr-
Sánchez Guerra. Ya lo oís, que no se repe*
««■á*¿Y qué quiere decir eso?; pues qó® s® ril?® 
!o que no debió hacerse.
Termina dirigiéndose á Qas.get y Jé dice qup 
el banco azul está para ser útil a la íialijá, no 
para recreo y satisfacer vanidades 3 ambiciones 
lileltas.
(Rumores)
Gasset se duele de la dureza con gue le tra­
ta Sánchez Guerra y de que le acuse de atacar 
á ios adversarios ausentes. ;
Protesta de sus frases y dice que no puede 
hablarse en una cámara de cabaiier<os, de in 
correcciones y piratas.
También protesta de que Romanones no I®: 
impusiera un correctivo.
Romanones, visiblemente enfadado, aidhiJ® 
campanilla y dice que tan sólo oyó conceptos 
duros, como los que otros ministros escucharon.
(Protestas de !a mayoría y aplausos délos 
conservadores).
Gasset Insiste en estimar ofensivas las pala* 
bras de Sánchez Guerra, y pide que las expli­
que.
ilSánchez Guerra asegura no hsb¿r expresa*; 
do nada ofensivo para el ministró.
tibie los hospitales.
Se practican negociaciones para adqui­
rirlo.
Dentro de diez dlaa no quedará en Londres 
un kilo de carbón, y precisará utilizar la 
leña.
Con tal motivo cunde la alarma, temiéndose 
que se paralice co mpletamente el servicio de 
trenes.
D a P a p fs
Opinan, Jóp peiilódids?, jperslstfr Eg* 
ña en su actítud dé Iritranstgencla, se impon* 
drá la ruptura de ¡as negociaciones.
Le Matfn declara rio creer que Polncaré 
pueda subordinar, por it^s tiempo, el proteo 
térado francés sebre Marruecos á la int|ll 
gencla frarico-espeñola.
En su vista, se organizará e| protectorado 
sin contar con España ya que no se puede ha 
cer con ella.
Le ?etit Parisién dice que se ' nota en los 
centros políticos lá tendencia á Insister eii que 
España dé pruebas de sus deseos áe coiicllia 
clón.
carbón, por la dificultad de tomarlo en otros 
puertos.
Las fábricas de alumbrado tienen carbón pa 
ra dos semanas.
Be Ferrol
Ha arreciado el temporal.
Ei comandante de Marina ordenó que se ce­
rrara el puerjo.
Loa vapores que hacen Ja travesía diaria en- 
tre puerto y e) de la Coruña,llevan tres dias de
' BóSaílN
Todo el tráfico se halla paralizado.
El «Giralda» y el «Álmlranre Lobo» se en
B e  ProvlBG laa
6 Marzo 1912.
DE MELILLá
Esta mañana, al efectuar la aguada los sol­
dados del regimiento de Meliila, destacado en 
la posición de Benagur, cerca de Zafo, fueron 
agredidos por varios moros ocultos en el ba­
rranco, matando al sargento Juan Jiménez 
Martínez y al soldado Juan Velarde Fuentes.
Cuando acudieron los compañeros, encon- 
contraron también el cadáver de uri moro, ata­
do de piés y mariós.
Creése que éste tomó parte én la IgresíÓri.
A las ocho de la mañana un cablleño tiroteó 
á los centinelas de Búcherlt y f&rcha, quienes 
contestmr% hiriendo al agresor, al que udea- 
pués capturaron, incautándose de su ftjsll y 
cartuchos.
iículos^
-^Jltarca de cemérefo conüEdlda en 8 de Fe- 
t í #  aeñóris Gomímfiia para
dla^guir pasas, almendraé̂  ̂e higos.
—Marca Pildoras Tónicas A, Tiragram^ 
concedida en 8 de Febrero á don Francisco 
More! Rlvero.
—lAaxcM Hipotol y Pilocarpol Idem á 
Idem.
—Marca de comercio concedida ó ¡os señores 
Mathlas Bryan y Compañía para distinguir pa­
sas, vinos y otros productos.
—Marca ¿a  Campana propiedad de don 
Justo Maury Mateos para envases, caducada 
en 30 de Enero de 1912. '
d e fu n c ió n
Víctima de rápida jmfermedad, ha fallecido 
en Madrid el oflctaf de Jnfanterla don Carlos 
MontemayorJCrauél. '
Reciba su familia rijifitrq! sentido pésame.; ;  C o n feren c ia
El concejal señor Encina Cáridebat,dará en 
la semana próxima una coafereíicia de profilaxia 
^  las principales epidemias en el local de La 
Regional,
A c e ite s
día deayor, 4605pellejos]110.745 kilos.
. bodega, fresco, á 9 75 pesetas loa
II li2 kilos.
C ú m a ra  d e  C otnereio
Autorizadas las Cámaras de Comerció á 
percibir como recurso permanente para reali­
zar sus fines. hasta el 2 por JGO dé la contribu-
cueritran listos para zarpar, pero han deiriorádof
lá aáilda por el estado durísimo del mar.
, J*as emî aribácídhés pesqueras fueron recogí 
das en el puerto, prohibiéndoles salir.
De Madrid
D e  jV IaárM
6 Marzo J5Í2,
Q a n ib io  l ia  iinfi>”« s io i i e a
Terminada ia sesión, cambiaron impresiones 
Canalejas y los ministros.
Ai presidente del Consejo, se le notaba bas­
tante fatiga y grán contrariedad.
Nqs aséguW que no pasa ni -paSáilí i|ada de 
cuaijto díg^ en contrario.
 ̂ E x p l ic a c ió n
Gasset estuvo á saludará Romanónes y le 
rogó, que si en ei acaloramiento de ia discusión 
pudo decir algo que le molestara, no lo luvle
sus relaciones bien antiguas.
Rpmanones contestó, que por su parte nada obj®PO®-K
tenía que deCirle, pues de cuanto manifestara, 
ninguna cosa pudo moiestarie. . ,
D eb ata  éaoikéiitícb .
Ala ñária,después dé los ruegos y preÉintap, 
seguirá ei debate económico; á rio ser que sur- 
ja 191a cpga Infu^rada, como en el debate de 
hoy, que tOdóS Ijizgaban breve.
llpi>obaciAn 
Barroso ha autorizado á Qtner de Ios -Ríos á
7 Marzo 1912.
El plan de oapretepaa
Hoy se yeimló la comisión que entiende en 
el plan de 7.000 kilómetros de carreteras,, 
yas dos relaciones promovieron los debates en 
estos días.
Examinadas las relaciones, pudo observarse 
hue la primera contenía 6976 kilómetros, en 
vez de los que se habían dicho.
La segunda, rectificada, contiene 6 97Ó, éé 
decir seis menos que la primera.
DonAniolfn
Un redactor de Heraldo de Madrid ha teni­
do Interesante conversación con él obispo de 
Jaca. j
Don Antolln cree necesaria la autonomla'’dé 
la Iglesia para nombrar las dignidades éclesfás- 
ticas.
Dice que el inventario de los bienes ecle- 
Másticos lleva la iritériclón de apoderarse de 
lo que posee la igiésia.
Anuncia qpf Ipterpélará también al Gobierno 
contia la educación bisexual.
Estima que ei Gobierno ha obrado desconsi­
deradamente con,, Rpina, promulgando leyes 
que afectah á ia igíésla, sin consultarle.
La ley más peligroso, y en ia que nadie se 
ha fijado, es la relativu al impuesto de dere­
chos Teáles y transmisión dé bienes, la cual 
Qcosionarla úna catástrofe, pues llegaría un 
momento en que la vida hariase Imposible.
üss ójrdénes religiosas tendrán que marchar­
se jle Espoha, como predljoIMelqulades Alva*
Siobre Iq ley de a^qglacloaes Opins que coris* 
IHuye el cooodz t-anaíejas; si la promulgara, 
desaparecerla la áiriénazá, y por eso no la pro<̂  
mulgsrá.
Creo — añade — como el cardenal Sancha
ueCatmleia8 .es el político más clerical de 
 ̂y debe recordarse que Introdujo la
ra en, cuenta, pues ellos eran buenos amigos y costumbre, cuando fué ministro de Gracia y
él ejercicio de SU;iridustrlá ó comercio, y de« 
blendócobrátse las cuotas por trimestres, pa ­
rece que tí nuevo régimen económico no se 
aplicará hasta 1-*̂ de Abril, en ¡cuya fecha de­
jarán de perclblrsé fas chotas actuales y se 
pondrán al cobró las correspondienten al tanto 
por ciento que se vote.
E n ffap in o a  jdal p a a l io
Ttthtículosís, bróriQaltls, catarros crónicos, 
foi, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten- 
da,.enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución BéhétOclb dé híl^céto-fósfato de cal 
cón creosota Es la prepáración más raciona- 
para condyatlr dichati dóléncíás, cómo lo céríi» 
licari los ^ririqlpaiés iriédlcós de España y su 
uso eri los hospitales.
FíRsqp 2*50 pesetas en Farmacias.
O ria  c a b a lla r
La parada de cábalios setrientales, estabie- 
.clda ariierlormenté éri el Campillos, ha sido 
trasladado al sitió dónde estuvo Instalado el 
Circo de la Victoria. '
E n fe rm ó
Se encuentra enfeririq nuestro estimado ami­
go el celoso oficial de sala de esta Audiencia, 
don Diego Clavero del Aguila.
Deseamos su alivio.
JDe v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Emilio Pérez Montero.
En al expreso de Madrid, don Guillermo 
Méndfzabal Castrlllo.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Laureano del Castillo y su sobrino 
don Manuel Sartoríus.
A Berlín don Juan Káblsch.
A n iv e r s a r io
Hoy se cumple el segundo aniversario del 
falletímiento del señor don Juan Cortés López, 
padre de nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa, don Juan Cortés Salido.
En tan triste fecha reiteramos el pésame al 
compañero, que hacemóh extensivo á la demás 
familia.
Justicia, de ofrecerse telegráficamente á los
Guando va á Valencia se hospeda en cssa 
d̂ól arzQbií^o, y enBurgus en el domicilio de 
un canónigo. '
En su casa hay un capellán.
La duración del Gobierno aé debe al indulto 
de Cultera, pero es inminente una crisis par 
tía!.
No se llegará á la sepáilción da la iglesia y 
el Estado por que eso promovería la guerra cl- 
til,,. i»9 solo Iriterylhreridój. los carlistas, sino
telegrafiar que quedaban aprobadas las elec-il®mWén muchos liberales que hsy en España 
clones de Sayatonga, lo que confirma éí Tumor 1 dispuestos á defender con las armas en la mano 
que antlcípairios ayer. -  lia religión He stís esposas é hijos,
A tr a c o
En la plaza de la Merced, uno de los muchos 
rateros que pululan en Málaga, atracó antean 
noche á una señora, y como no pudieran arre­
batarle el portamonedas, arrojó á su victi­
ma al suelo, resultando la señora lesionada,por 
efecto de la calda. ^
A pesar del escándalo que se promovió no 
se presentó ningún agente de la autoridad y 
el ratero se marchó tranquilamente.
T o m a d o re s  d e te n id o s  
El guarda particular Antonio Ortega, detu­
vo anoche en la calle de Panaderos á los to­
madores Manuel Gutiérrez Pavía y Juan Gó­mez Cardero,
É u H ^S M É Jueves f  de Éto/r^ú de %919
€>onseJo d e  C fu e w a  t Anoche se aplaudieron muchísimo y se hiele*, bUme película de sorprendente efecto. Su es 
Alastres de la tarde de hoy se verificará «obre todo la dell' treno será un éxito completo, y así lo desea
en el Cuartel de Capuchinos un consejo del®®?® ^ bellísima/»/e^arra del final del acto mos, cuyo título es: «Una desventura de Fran 
guerra para ver y fallar la causa instruida con* *® hermosa romanza de tiple, que' cisco I».
tra al soldado del Regimiento Caballería de | canto de un modo primoroso la señora Blanca | Mañana se estrenará otra que constituirá un 
AlfonsoXII,Antonio Vega Salmerón, por el de*,"®Snoli, y mcouplets que canta el señor Pe*, triunfo más para el señor Pascualini, que se
lito de atentado á los agentes de la 'autoridad: \
Actuará' como presidente el teniente coro 
iiel de la Caja de Reclutas de esta capital don 
Ramón Rodríguez de Rivera, y como vocales 
los capitanes don Bernardo Rodríguez  ̂ don 
Valentín Muñoz, don Eduardo Mendoza, don 
Rafael González  ̂don Alvaro Galán y don José 
Sánchez,
De flscsl actuará el auditor de brigada don 
Valeriano Torres García.
*Za v 0» d e lea d te ro ^
Con este título se han constituido en aocle* 
dad los trábaiadóres que forman el gremio de 
canteros y marmolistas.
C on cu rso
El día 8 del corriente y hora de las Í5 se ha 
de celebrar el concurso para la venta de mate* 
ríales Inútiles existentes en MarfIricos, valora* 
dos en 353'83 pesetas, distribuidas en los si* 
guientes lotes.
^  quintales de leña á 0 75 pesetas una,
03 I
Toda la obra se escuchó con sumo agrado, 
por que la música de Geisha es de lo mejor 
que se ha escrit o para está clase de operetas.
El numeroso público que asistió al teatro sa* 
lió anoche muy complacida de la representa* 
élón.
Esta noche se pondrá en escena La prince* 
sa del Dallar, cuya protagonista corre á car­
go de la notabilísima y graciosa tiple cómica 
Luisa Sartori.
T aA tP o  V ita l  A z a
Cuando hemos visto á La NapolUana hacer 
el paseíllo al ritmo alegre de un aire gitano 
ha habido un saltarlneo fecundo en nuestro co 
razón.
Enriqueta Eclja es de Málaga... La Trinidad, 
como llamamos los clásicos al barrio  ̂ la vló 
nacer un día de sol.
Al abrir loos ojos al mundo, Enriqueta, no 
tuvo esa humorada que otros niños prodigios. 
Vamos, no se le ocurrió pedir unas casta
ñuelas, ni un mal rasgueao, ni siquiera unas to« >'®cuerdo8 dejaron en la temporada ânte* 
valmas sordas. *’*°*̂* y *® hermosísima cupletista Bella Algel.
Con ellos actuará también La Preciosllia quecon sonreír. Y la sonrisa 
la clara enunciación de su
644 kilos de hierro á 0 07 pesetas uno, 45'08. ^p
2 500 losetas portland á0'05 pesetas uno,| Se centententó
c j   ̂ I de la niña fué
fotmas de armaduras á 15 pesetas unoj; vocáeión’.
. . . .  I Artista por espíritu y por abolengo, Mt-
Se admiten posturas por lotes ó por la tota-^pontana, á pesar de éste nombre, aquí aspiró 
ilaad de mismos, desechándose las proposicio*; el primer aroma de una primavera riente, aquí 
nes que no pbran los tipos de licitación los fué al primer colegio del barrio, y aquí sepu* 
cuales han de hacerse bajo las condiciones del só, un día que cruzaba las calles la Divina Pas- 
Pjiego que se ^raentrá de manifiesto en el tora, la primera flor én el pelo...
Negociado de Obras públicas de la Secretaría] Después, Enriqueta Eclja, con su cuerpecito 
« . . .  , i menudo, desertó... Y una noche, la cegadora
Malaga 6 Marzo 19i2.—E! Alcalde, Joaquín \Siz de sus ojos negros, brillantes, fué cegada 
Madolell, f por la luz de las baterías.,. Una ovación, Ün
rn-TiiiiwtiiBiiiin lili  inipi,ii,i I  [nnmfílT . . .  ..I ®̂y* Â ®* olvidar aquellcs tlem
CS|C(taCttlOS lHOliCOS
Taalpo Cepwantea ' l'clón honda.
titula «El perdón», altamente artística 
También se exhibe Pathé Periódico, con las 
últimas novedades.
C iñ a  Id e a l
Anoche se estrenó en este salón la hermosa 
película titulada «Hacia la culpa», magnifica 
producción dividida en tres partes, en la que 
se desarrolla un asunto Interesante y nuevo.
Como esta cinta es exclusiva del Ideal y 
además solo puede retenerla aquí dos ó tres 
días, tenemos la seguridad que se verá concu­
rridísimo este cine, donde además de estas cin­
tas extraordinarias se vienen estrenando diaria­
mente gran número de películas y donde se 
preparan para lo sucesivo grandes aconteci­
mientos.
S a lé s i IS sveilA iIss
Esta noche se despiden del público la nota­
ble cantante Pilar García y los célebres Her­
manos Cámara.
Mañana debutarán Les Harturs.que tan gra
tambíém mañana se despide del público. 
Smlóiii V a p i« d a d e s
Esta noche debutará en este salón el céle­
bre cantador José Diez (a) Calañez, en i^ i^  
de la comparsa «Pierrot».
Notas útiles
|esduchá los aplausos de sus paisanos con emp-
Lajunción ú beneficio del público, con reba-); ^  *®* 4“*2uras del buen vivir y de los éxitos,
la d^ precios, llevó anoche al teatro Cervantes ®h’P®han ni óscurecen aquellas duizuraq del 
uñé grande concurrencia^
Representóse la preciosa opereta japonesa^y ̂ ®̂?*̂ ®̂® ®>®hecas por la devoción de todos
que esta compañía jpone en escena de j1°® Pl^hlicos. _  . .  .
un modpexpléndido.ry álaquelosartistasdanl C in e  P ao cu a lB iii




Articulado de la nueva ley de reclutamiento y 
reemplazo del ejército, conforme á la ley de Bases 
de 29 de Junio de 1911.
Esta nueva pub icación de dicha ley obedece á 
haberse cometido algunas erratás'al ser publicada 
en la Gaceta,
—Anuncio de la Inspección general de 'Sanidad 
exterior, declarando haberse presentado algunos 
casos de cólera en Ysnina (Albania).
—Circular del Gobierno civil recordando á los 
alcaldes de varios pueblos de la provincia, la obli­
gación que tienen de remitir la relación de los lo­
cales donde se han de verificar las elecciones du­
rante el año actual.
—Otra Ídem de la Administración de Propleda* 
deséimpuestos, Interesando nuevamente délos 
alcaldes de varios pueblos, el envío de las certl*  ̂
fícaclones del promedio de la recaudación obteni­
da por el impuesto de consumos, sal y alcoholes, 
en el último quinquenio
—Anuncio de la alcaldía de Arriate señalando 
los días en que ha de tener lugar ía cobranza vo­
luntarla del primer trimestre de los repartos ve- 
dnales por consumos y utilidades. I
—Otro del alcalde ee Tolox, poniendo en cono­
cimiento del público que se hal a démanlfiésto en 
secretaría el reparto,genérai de consumo para el 
corriente año.
—Otro de! alcalde de Fuente de Piedra, hacien­
do Igual notificación en lo referente ai proyecto 
de reparto del cupo de consumos y recargo muni­
cipal de la expresada villa.
—Listas de los señores contribuyentes que, en 
unión de los concejales^ forman las juntas munici­
pales de asociados de Antequera, Torremollnos y 
Benamocarra.
—También contiene las siguientes requisitorias 
y citaciones:
Del juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda, llamando ó los parientes más cercanos de 
Consuelo Sierra Rodríguez, que falleció en el 
Hospital provincial el día 7 del pasado mes de 
Febrero.
Del juez instructor de Santo Domingo, citando 
á María de la Torre Roldón, para que comparezca 
é la prédica dé cierta diligencia, en la causa que 
se instruye por el delito de muerte de su esposo 
Francisco Pérez Rey.
Del juez de instrucción de la Comandancia de 
Marina de Almería,llamando á José Castro Rodrí­
guez, para serie notificado el sobreseimiento de 
una causa instruida por dicho juzgado.
Del juez de Cofa, emplazanño á Juan Pérez Ca­
brera (a) «La Mona», con el fin de que se presénte 
á declarar en la causa que se sigue por hurto.
—Del juez de instrucción de Estepa, ^citando al 
procesado por estafa Juan Cabello López.'
Del juez instructor de Archidona,llamando é los 
procesadas por hurto, Luis Santiago .Carmona y 
José Porras Cortés.
Del juez de instrucción de Coín, citando á Fran­
cisco Martín Villalobos, ó fin de notificarle el au­
to de conclusión del sumario incoado en la causa 
que se le sigue por hurto de aves de corral.
Del juez dé Nerja,emplazando al procesado por 
disparo de arma de fuego, Miguel Moya Ruiz.
—Continuación del extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta municipal 
;de Asociados de Málaga, en las sesiones celebra* 




Se están repartiendo GR A­
TIS muestras del Jabón 
SÜ N L IG H T . Usadlo tal 
como explican las instrue- 
clones en el cartón envol­
torio y  tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla. 
De venta en todos los es­
tablecimientos.
Í Estado demostrativo de las reses sacrifioadas eldia.Sttt peso en Icanai y derecho dé adeudo 
\ por todos conceptos:
I 22 vacunas y 7 terneras, peso 3.430 750 UIqi 
gramos, 343 07 pesetas*
' “ 48 lanar v cabHo, peso 439'250 hilógramos. p» 
tetas 17 67. _
23 cerdos, peso 2 314 5ÍX) küógramos, pesetas 
23P47.
29 pieles, 7 25 pesetas.
Cobranza del Falo, 0 00.r 
Total peso: 6.184 500 küógramos.
Total de adeudo; 599 34.
P a s te le r ís b  M a ú r i le ñ á
Miguel P«ña, exdueflo de la Cantina Española, 
I tiene el honor do poner en conocimiento de sus 
c numerosos amigos, que ha abierto un nuevo esta* 
' bleciroiétito de pastélería, confitería y repostería 
! en la calle Compañía 26.
En ios merenderos
Se alquila
en la calje del Pasillo de Santo Daming i número 
34 un local espacioso apropóeito para estableci­
miento de Comestibles ü ot^as industrias, precio 
del alquiler una peteta veinte y cinco céntimos 
diarios, informarán calle Liboilo García, número 
6y8.
' del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde ss 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todss clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó- 
núcos.
w m m m
U Camino de la (¡loria
Panadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ
cálle de Granada, entrada á la de Beatas 6.1 
Esta nueva panlf iicaclóh qué hace días venimos 
aUüiitiahdo, ya ha abierto eus puertas el público 
malagueño, ofreciéndole, en inmejorables calidad 
la exquisita clase de pan que elabora, que son 
las siguientes:
I Pan pinchado, catalán, francés, de Maorld, 
í bombón y bazo. Roscos de aguardiente, mante- 
I cados, los Heos bollos para manteca y el tan ape- 
 ̂tecible pañ de eceite de famá universal, que esta 
casa elabora como ninguna otra, 
j Especialidades para buques 
I S e rv ic io  & d o m ic il io .—T e lé fo n o , 4 0 6  
fioi».
m s
C ta m ta n to p io s
i; JRecaudación obtenida en el dia de la fecha por
Guarda de campo
Se desea en hombre de campo, qne haya servi­
do en el ejército, sepa leer y escribir y pueda 
ofrecer referencias, para nn empleo de guarda ju­
rado. Darán rezón 1 Prim..
] los conceptos siguientes;
Por Inhumaciones, 445*00. 
Por permanencias, 120 CO. 
Colocación de lápidas CO. 
Por exhumaciones, ICO‘03. 
Total: 665 00 pesetas.
I TEATRO CERVANTES:-Corapafila de ope* 
ra Italiana.
I Fundón para hoy.
La opereta en tres actos «La princesa del do* 
llar».
A las ocho y media en punto.
Tertulia t peseta. Parai«ó75 céntimos.
TEATRO VITAL AZA.—Temporada de varié* 
tés. Tres grandes secciones todas las noches, em­
pezando la primera á las ochc> y media.
Butaca, 0 75 pesetas.—Entrada general, 0'20.
SALON NOVBDAOB3.—Secciones á ios oshf 
y media, y nueve y media
Pos nameros de varíatés.I E scobos prc^rainaa de películas.I PRB0OS:, Platea, 2,50; preferencls, 0,IK)! sa* 
trsda señera! 0,20.
 ̂ QNE PASOUALINI.-CSifúado en la Alameda da 
earios Hsés, próximo al Banco) Todas las noches 
IS magníficos cuadros, ea sa mayor parte estrs^ 
nos. ■
i Le» domingos y días festivos función de tarde*
I Preferencia, 30 céntimos. General 15.
i CINE IDEAL.—Punción para bey: 13 magnlfíi 
l^cas y ceatro grandiosos estrenos.
bus domingos y días festivos matinee iahu,til
I con preciosos Juguetes para Ies niños.
I Prfferencis, 30 céntimos. General, 10.
cusso u  a n o s  u n  n i  n  w i i  n a i m i  t E m n iwMilám 1906, Gramd P rixM A S .A S a T A lá lia O M P B K ^ A  . •
irailüi le Pirb, lápeleSj Iresfilas iiiji, Blii^ i i i r i i  |  l i i i p i
M^nífkoi pmno$ 4$$^ 9 0 0  p$s$h$ m  rep^miom^ y mmhim
k plazos y alquiIeres.-^Preoíos y catálogos dirigbe directamente á la F. Ortiz & Cussé
Gailiíilli II B22 MANZANi  LLA P A S A D A“SAN X. O
REPRESENTANTE;
l i t a  l i i i in
U T R E R A H eiederos de Ju a n  de
ESPÉCí ALl DI AD
A rgüeso.=Sanlucar de
D E  L A  C A S A
B arram eda
. i , ^9  enfermedades del estómago 
Todas las funcíon^^igestivas desaparecen en algunos días con el
í / j T / r
tónico úig^tlvo. Es la preparaclón.digestiva más conocida en todo 
e! mundo* Depósito en todas las larmacias.
C O L L I N  Y C.V P A R I S
les líaritlnts
Este magninca línea de yaporés recibe mercancías de todas cla­
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde esté puerto á 
todos los de su Itinerario en él Mediterráneo, Mar Negro,Zanz)bar, 
Madagasrar, Indo>Chína,Japón, Australia y Nueva-Zelandia, en 
combinjaclón con los dé la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares; de Málaga cada 14 días ó sean los 





CIflipm boPta-taódiGAs o » n  fo o ta in a
‘VsVV ®UC.mUCí UUBBClll lIQBr
Para informes y máMetaÜes pueden dirigirse á su representante 
I Mátaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa Ügárte Barrientos, nú*
De eficacia comprobada con ios señores médicos, para combatir------ ------------- ------------ ....— enférmedadas i#
la boca y de la garganta, tos  ̂ronquera, dolor, Inflamaclohés, picor aflas ulceraciones, 
seqftedad, graaulacipnes, afonía producida, por causas periféricas, fetidez del aliento, 
•te, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tiénea el pri* 
vili^io'dé que siis fórmulas fueron las primeras que se conocieron de sa clase en Espi-' Use «•'•••■ «si
I. imiii Uncí 1 loi
cirujano dentista
Mamos 89
i s  y en el extranjero.
AeantiiéaMdrnis
CAFE NERVINO MEDICINAL
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
.aquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males dél es­
tómago, delhígado y los de la Infancia en general, se curan Iníall- 
blemenníe, Buenas boticaa áS y 5 pesetas CB|a.r-Se remiten por correo á todas partes.' ' . * »*
U  cOn’egpondenda, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farma* 
cis de A. Prf>longo.
I ííilíWlvá_____
A EQUITATIVA DE l6 s  ¿T A D O S UNIDOS DEL BRÁsiLS s a e M p É H l i l i t i i i r i s g i i r e h í i n
h ito iapiriiih é li liiiéái é m
DIREGCíON GENERAL RABA ESPAÑA
BmromiUa, 4  y  6*—M á d fia ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acuma> 
tados.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benéfi* 
cios acumuIedos.=Seguro de vida dotalá cobrará los 10,15 ó 80 
eios, p n  beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota], en con­
i s to  (sobre dos cabezas) con beneficios acumHlsdos.»-Dote8 da 
líiftOS.
«* i8 flll i( lei» jiiS6B m  ssrtíf 8«8Btril 61 lattikl
Con las póHms sorteables, sé puede á la vez que constituir un 
^ I t a l  y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada sem ^  
tre, en dinero, el importe total dél a póliza, si esta resulta premia- 
efiTde Octubre ***** veifican semestralmente el 15 de Abril y
Subdirector (^‘aeral para AndalucIa.==Excmo  ̂Sr. D. L. V. SEM- 
® (junto al Banco España) Málaga, 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria ds 
Segaros coa fecha 5 de Octubre da es
Pollglicérofosfata BONALD — Medica­
mento entinen ásténieó y antidiabético. To*í 
niliea y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, yllevaá la sangre elementos pa* 
jqa enriauécer el glóbulo rojo. : ;
 ̂ ' Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acaníhes. 5 pesetas.
Elixir antlbacllar BonaW
DB




Combate las enfermedades del pecito^ 
Tuberculosis incipiente catarros bronc» 
neumónicos, larlngo-faringeos. Infecciones 
Srlpalés, pniádicBs, etCM etcj
Precio del frasco, 5 pesefai 
dalantori KÉfiea de Aeee (antes Gors
Aesha de recibir un nuevo 
anseteslco para sacar las muelas 
sin dolor con un éxitoadmlrable. 
I Be construyen dentaduras .da 
primera dése, parala perfecta 
masticación y pronunciación, I  
precios convéncionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Tpdas. las operaciones nrtístt- 
cas y quirúrgicas á predos muy 
reducidos.
Se hstee la extracción de mue­
les y raicea sin dolor, ppr tres 
pesetas. *»
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué* 
laa en cinco minutos, 3 pesetas 
cajs,. ' ■
Se arreglan, todas las denta­
duras inservibles heches por 
otros dentistas.
Pase i  domidüi
3g-ALAMOS-39
U  lEJOB TIHTUBA FBpSRESlVi
 ̂ ■■■ ‘ E S ' ^LA FLOR DE ORO
Unnda esta prlOleolada agoa
nansa te ad ra s  sanas d  ssrfis  ealTos
É l calíBaú m Suaáaatsy bermomo 
. . a  Bamlma/ormirmoUwodBlamitfmr
1  g» F l n i B  «Im e f l a i A  M iB au jo t ie  todas la i Untuna pava el oabéUo f  l i  tarlMi ito miBu 
» »  ^  w ®  I f  i " ®  eha al outla ai eniuoia ta topa*
1, ¡ae | T | n n  flitaa f i n  A  Bila flnluva ao eontlena nltvato da plata, f  etm m  oso al cabello la 
■ i ® ”  U ®  ® P ®  eonierva ilampre fino, brillante y negro,
■ _  M ____ Esta tintare ee ose ata neoseidad de prepafüdón alguna, ni itan ien
f a J i  i r i O l *  l i o  O P O  Beba lavaría el eabeUoy ni antee ni Msptiéa da le eplioación,eplt*
•indoie eon un pequefio eepillo, como el fuese bendoltaa*
NUEVO P E D A LE S T A N T E
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
la mejora mas Útil que podía desearse.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MAQUINAS 
PARA COSER
S IN O E R
■ .iWU.WW  miu IHI yv^usiiw W^JUV, *WUIW M kUVBV m**>UWMa*«* ilÉÍSak ^
HE!®** 4® ®®®
AntoBdo Visedo
Esta acreditada casa efectúa toda dase de instalsdones y ope­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con im extenso y extraordinario surtido 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gUh 
y demás artículos de fantasía en el ramodeelectricidad.
adefaî ****  ̂ taíoperas desde la cantidad de seis pesetas ev
Grandes exístencl^en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
qne se coneigue m 7 0  por 100 de economta en el consumo.
-- - - --  T  —— — u a u v iH , uo ■IUBÜB1U y  ■« p u n iiu M ,
L a m  mlmn f lM o m  es lónlea, vlgoxlm lae valoea del cabello y evita fodaa n a  OBfama*
IP*® C * ® "  w P ®  dadesb Pov eio ae usa también como higiéniea*
1  mn f l r i f i i t  «Igm f i n g í  aonaavva al aolov primitivo del eabello. ya eea Bacro A a tittlo t al 
p n m  ■ l ® ! "  ® ®  ® l ” ®  goiof depeade da mfte ó-menóa aplioadoneA^
U I T I n n  r i l n  f l n n  étets tintare deá? el eabello tan hermoso, quo no te  posible dlstta- ■ H * ® "  ® ®  ® " ®  golrlo del n e t n ^  i t  n  epliMoión ae heoe bien*
L j B P l ñ l B  í I a  f l n n  ImosUnolón deísta tinturo ei tan fáoUyeómode. qne ano solpio 1 | |  
m ® l ”®  la ano.al so aulen.laoer8ona más Intime umoro el artifloiOi
■ ^  sre____ Obtfll oso do esta agna se onran y evitan lea p laoa%  oese le calda
n s ®  F l u í *  Q O  w F O  deliMlmao f  ezmte en weoindento, y oomo él cabello adquiero av
ve vigor, maáoa aaoéla «fai#oa«
L S  F I O I *  d t t  O l * i l  on^lodoa laa porsonaa qoo desooa ooiut« a v  v a  w  eabello bermoso y Iseebesa sana.■ ^  M _____ É a la d n l e a O B t i i r g q u e f i r *  e in o o m ln u t o id o  a p l is t d a .t o
l a ®  F I O I "  ® 0  U l * 0  aeree el eabolio I  Bodfspf mal olor} debo Bfarat a^fltéflAniÉAllBA.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidádes el 
lííca instalaciones de timbres en Blqniier mensual*tiblíco, veri
10 qnienn peijudl- 
oono idfasiyaifitai
tâ el pelo, hágase lo que dice el prospecto qqe^cómpafia á Ir ®
De venta: prtaoipslee perfumenaa y droguerlu de Esputa y PortugaL







M áxim a ligereza . 
M áxim a duración.
M iñlm 'o esfuerzo  en 
e l trab a jo .
E H to a ilA n g e l, 1
■ I
POLVOS NOEL
llPreparado bajo garantía científica en cada hotelI Recomenda­
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acreditan.
SIN  RIVAL PARÁCÜRAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S u a viísa d o r d e l  c u tis  
Delicioso para después del baño. El polvo iVbéf/ evita que con 
la humedad y el frío se egdeten las manos y cara. Unico preventi­
vo de loa sabañones. Usense siempre después de lavarse.
Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.
Puntes de venta n Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Frandsco Morell, Rivero y en 
todas las^uenas farmacias, Droguerías y perfumerías.
Tipografía de EL POPULAR
